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ʠʩʑʛʔʠʡʔʜʞʟʝʔʙʡ
ɐɟɧɬɴɪɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɥɢɱɧɨɫɬɬɚ³+80$186´Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
Ʉɚɬɟɞɪɚɩɨɮɢɥɨɫɨɮɢɹɛɢɨɟɬɢɤɚɢɢɫɬɨɪɢɹɧɚɦɟɞɢɰɢɧɚɬɚɧɚɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ³ɈɈȻɨɝɨɦɨɥɟɰ´Ʉɢɟɜɍɤɪɚɣɧɚ
Ʉɚɬɟɞɪɚɩɨɮɢɥɨɫɨɮɢɹɧɚɂɧɫɬɢɬɭɬɚɡɚɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɢɧɚɭɤɚɧɚɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɹ
ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ³ɆɉȾɪɚɝɨɦɚɧɨɜ´Ʉɢɟɜɍɤɪɚɣɧɚ
Ɉɬɞɟɥɟɧɢɟɡɚɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɧɚɪɟɥɢɝɢɢɬɟɨɬɞɟɥɩɨɢɫɬɨɪɢɹɧɚɡɚɞɝɪɚɧɢɱɧɚɬɚɮɢɥɨɫɨɮɢɹ
ɢɨɬɞɟɥɩɨɮɢɥɨɫɨɮɫɤɚɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹɧɚɂɧɫɬɢɬɭɬɚɩɨɮɢɥɨɫɨɮɢɹ³Ƚɋɋɤɨɜɨɪɨɞɚ´ɧɚ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚɚɤɚɞɟɦɢɹɧɚɧɚɭɤɢɬɟɧɚɍɤɪɚɣɧɚ

&HQWUHIRU'HYHORSPHQWRI3HUVRQDOLW\³+80$186´%XOJDULD
'HSDUWPHQWRI3KLORVRSK\%LRHWKLFVDQG+LVWRU\RI0HGLFLQHRIWKH%RJRPROHWV1DWLRQDO0HGLFDO
8QLYHUVLW\.\LY8NUDLQH
'HSDUWPHQWRI3KLORVRSK\RIWKH,QVWLWXWHRI3KLORVRSKLFDO(GXFDWLRQDQG6FLHQFHRIWKH1DWLRQDO
3HGDJRJLFDO'UDKRPDQRY8QLYHUVLW\.\LY8NUDLQH
'HSDUWPHQWRI5HOLJLRXV6WXGLHV'HSDUWPHQWRI+LVWRU\RI)RUHLJQ3KLORVRSK\DQG'HSDUWPHQWRI
3KLORVRSKLFDO$QWKURSRORJ\RIWKH6NRYRURGD,QVWLWXWHRI3KLORVRSK\RIWKH1DWLRQDO$FDGHP\RI
6FLHQFHVRI8NUDLQH
ɋɠɟɛɥɱɣɩɨɠɨ ɛɟɫɠɬ ɐɟɧɬɴɪ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɥɢɱɧɨɫɬɬɚ ³HUMANUS´ ɉɥɨɜɞɢɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹɬɟɥ  (PDLO DQJHOLJGE#DEYEJ:HEVLWH  KWWSDLJKXPDQXVEORJVSRWFRPKWWSJUDQFKDURYEORJVSRWFRP
ɅɛɭɠɟɫɛɪɩɯɣɦɩɬɩɯɣɺɜɣɩɠɭɣɥɛɣɣɬɭɩɫɣɺɨɛɧɠɟɣɱɣɨɛɭɛɨɛɈɛɱɣɩɨɛɦɨɣɺɧɠɟɣɱɣɨɬɥɣɮɨɣɝɠɫɬɣɭɠɭ´ɉɉȼɩɞɩɧɩɦɠɱµɎɥɫɛɤɨɛɄɢɟɜɛɭɥɟɜɚɪɞɌɒɟɜɱɟɧɤɨɌɟɥ  Ɍɟɥɟɮɚɤɫ    (PDLO LYD¿ORV#JPDLOFRP :HEVLWHKWWSZZZQPXHGXXD
´Ɉɛɱɣɩɨɛɦɠɨɪɠɟɛɞɩɞɣɲɠɬɥɣɮɨɣɝɠɫɬɣɭɠɭ´ɇɊȿɫɛɞɩɧɛɨɩɝµɄɢɟɜɭɥɉɢɪɨɝɨɜɚɌɟɥ(PDLOUHFWRU#QSXHGXXDVKHIQSX#XNUQHW:HEVLWHKWWSZZZQSXHGXXD
Ƀɨɬɭɣɭɮɭɪɩɯɣɦɩɬɩɯɣɺ³Ƚɋɋɤɨɜɨɪɨɞɚ´ɤɴɦɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚɚɤɚɞɟɦɢɹɧɚɧɚɭɤɢɬɟɧɚɍɤɪɚɣɧɚɈɬɞɟɥɟɧɢɟ ɡɚ ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ ɧɚ ɪɟɥɢɝɢɢɬɟɢ ɨɬɞɟɥ ɩɨ ɢɫɬɨɪɢɹ ɧɚ ɡɚɞɝɪɚɧɢɱɧɚɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɢɨɬɞɟɥ ɩɨ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɚ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɹ  Ʉɢɟɜ ɍɤɪɚɣɧɚ ɭɥ Ɍɪɶɨɯɫɜɹɬɢɬɟɥɫɤɚ Ɍɟɥ  ɮɚɤɫ  (PDLO ,GHL¿ORVRID#JPDLOFRP :HEVLWHKWWSZZZ¿ORVRIFRPXD
(GLWRULDO2IÀFH$GGUHVV³HUMANUS´&HQWHUIRU'HYHORSPHQWRI3HUVRQDOLW\3ORYGLY%XOJDULDWHODQJHOLJGE#DEYEJ:HEVLWHKWWSDLJKXPDQXVEORJVSRWFRPKWWSJUDQFKDURYEORJVSRWFRP
'HSDUWPHQW RI 3KLORVRSK\ %LRHWKLFV DQG +LVWRU\ RI WKH %RJRPROHWV 1DWLRQDO 0HGLFDO8QLYHUVLW\ 76KHYFKHQNRERXOHYDUG.\LY8NUDLQHWHOID[(PDLOLYD¿ORV#JPDLOFRP:HEVLWHKWWSZZZQPXHGXXD
'HSDUWPHQW RI 3KLORVRSK\ RI WKH ,QVWLWXWH RI 3KLORVRSKLFDO (GXFDWLRQ DQG 6FLHQFH RI WKH1DWLRQDO3HGDJRJLFDO'UDKRPDQRY8QLYHUVLW\ 3\URJRYDVWU.\LY8NUDLQHWHO(PDLOUHFWRU#QSXHGXXDVKHIQSX#XNUQHW:HEVLWHKWWSZZZQSXHGXXD
'HSDUWPHQWRI+LVWRU\RI)RUHLJQ3KLORVRSK\'HSDUWPHQWRI5HOLJLRXV6WXGLHVDQG'HSDUWPHQWRI 3KLORVRSKLFDO $QWKURSRORJ\ RI WKH 6NRYRURGD ,QVWLWXWH RI 3KLORVRSK\ RI WKH 1DWLRQDO$FDGHP\RI6FLHQFHVRI8NUDLQH7U\RNKVYLDWLWHOVNDVWU.\LY8NUDLQHWHOID[(PDLO,GHL¿ORVRID#JPDLOFRP:HEVLWHKWWSZZZ¿ORVRIFRPXD
3ɋɠɟɛɥɱɣɩɨɠɨɬɵɝɠɭ (GLWRULDO7HDP
Ƀɢɟɛɭɠɦ
ɐɟɧɬɴɪɡɚɪɚɡɜɢɬɢɟɧɚɥɢɱɧɨɫɬɬɚ³+80$186´
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
3XEOLVKHU
³+80$186 ´&HQWHUIRU'HYHORSPHQWRI3HUVRQDOLW\
%XOJDULD
ȾɦɛɝɠɨɫɠɟɛɥɭɩɫȻɨɞɠɦȾɫɵɨɲɛɫɩɝ
Ⱦɢɪɟɤɬɨɪ ɧɚ ɐɟɧɬɴɪɚ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ ɥɢ
ɱɧɨɫɬɬɚ³+80$186´
&KLHIHGLWRU$QJHO*UDQFKDURY
'LUHFWRU RI WKH ³+80$186´ &HQWHU IRU 3HU
VRQDOLW\'HYHORSPHQW
ɃɢɪɵɦɨɣɭɠɦɠɨɫɠɟɛɥɭɩɫɅɩɨɬɭɛɨɭɣɨɋɛɤɟɛ
ɞɨɤɬɨɪ ɧɚ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɬɟ ɧɚɭɤɢ ɩɪɨɮɟɫɨɪ
ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɩɨ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ³Ƚ ɋ ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ´
ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɚɤɚɞɟɦɢɹɧɚɧɚɭɤɢɬɟɧɚɍɤɪɚɣɧɚ
([HFXWLYH(GLWRU&RQVWDQWLQH5DLGD
3URIHVVRU * 6 6NRYRURGD ,QVWLWXWH RI 3KL
ORVRSK\RIWKH1DWLRQDO$FDGHP\RI6FLHQFHV
RI8NUDLQH
2ɭɞɩɝɩɫɠɨɫɠɟɛɥɭɩɫɌɠɫɞɠɤɓɠɝɲɠɨɥɩ
ɞɨɤɬɨɪ ɧɚ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɬɟ ɧɚɭɤɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬ
ɩɨɮɢɥɨɫɨɮɢɹ³Ƚɋɋɤɨɜɨɪɨɞɚ´ɇɚɰɢɨɧɚɥ
ɧɚɚɤɚɞɟɦɢɹɧɚɧɚɭɤɢɬɟɧɚɍɤɪɚɣɧɚ
0DQDJLQJ(GLWRU6HUKLL6KHYFKHQNR
3K''U6F LQUHOLJLRXVVWXGLHV*66NRYR
URGD ,QVWLWXWH RI 3KLORVRSK\ RI WKH 1DWLRQDO
$FDGHP\RI6FLHQFHVRI8NUDLQH
ɋɠɟɛɥɭɩɫ ɨɛ ɭɠɥɬɭɩɝɠɭɠ ɨɛ ɜɵɦɞɛɫɬɥɣ ɣɲɠɳɥɣɠɢɣɱɣɌɝɠɭɦɛɨɛɇɣɬɠɫɡɣ
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɧɚ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɬɟ ɧɚɭɤɢ ɞɨɰɟɧɬ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
³ɈɈȻɨɝɨɦɨɥɟɰ´ɍɤɪɚɣɧɚ
%XOJDULDQDQG&]HFK/DQJXDJHV(GLWRU6YHWODQD0\VHUJ\
3K'LQ3ROLWLFDO6FLHQFH$VVRFLDWHSURIHVVRU
2 %RJRPROHWV 1DWLRQDO 0HGLFDO 8QLYHUVLW\
.\LY8NUDLQH
ɋɠɟɛɥɭɩɫɨɛɭɠɥɬɭɩɝɠɭɠɨɛɮɥɫɛɣɨɬɥɣɠɢɣɥɇɛɫɣɨɛɍɮɫɲɣɨ
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɧɚɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɬɟ ɧɚɭɤɢ ɞɨɰɟɧɬ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ³Ɉ
ɈȻɨɝɨɦɨɥɟɰ´ɍɤɪɚɣɧɚ
8NUDLQLDQ/DQJXDJH(GLWRU0DU\QD7\UFK\Q
3K' $VVRFLDWH SURIHVVRU 2 %RJRPROHWV
1DWLRQDO0HGLFDO8QLYHUVLW\.\LY8NUDLQH
ɋɠɟɛɥɭɩɫɨɛɭɠɥɬɭɩɝɠɭɠɨɛɛɨɞɦɣɤɬɥɣɠɢɣɥȽɺɲɠɬɦɛɝɅɩɜɫɡɣɱɥɣ
ɫɬɚɪɲɢ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥ ɇɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɦɟ
ɞɢɰɢɧɫɤɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ³Ɉ Ɉ Ȼɨɝɨɦɨɥɟɰ´
ɍɤɪɚɣɧɚ
(QJOLVK/DQJXDJH(GLWRU9LDFKHVODY .REU]K\WVN\L
VHQLRUOHFWXUHU2%RJRPROHWV1DWLRQDO0HGL
FDO8QLYHUVLW\.\LY8NUDLQH
ɋɠɟɛɥɭɩɫɨɛɭɠɥɬɭɩɝɠɭɠɨɛɫɮɬɥɣɠɢɣɥɀɦɠɨɛȽɺɲɠɬɦɛɝɩɝɛ
ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɧɚɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɬɟ ɧɚɭɤɢ ɞɨɰɟɧɬ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ
³ɈɈȻɨɝɨɦɨɥɟɰ´ɍɤɪɚɣɧɚ
5XVVLDQ/DQJXDJH(GLWRU(OHQɛ9\DFKHVODYRYD
3K'$VVRFLDWHSURIHVVRU2%RJRPROHWV1D
WLRQDO0HGLFDO8QLYHUVLW\.\LY8NUDLQH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ɂɇȲɌɍ
əȽȲɆɀɄɈȲɊɋɃȽȲɍȻɈɈɚɍȻɂȽɀɋɈɀɈɈɚȿɉɒɃɍȻɒȲȽ
ɇɚɭɤɨɜɚɜɞɚɱɚɬɚɧɚɭɤɨɜɿɡɞɨɛɭɬɤɢɉɟɬɪɨɅɚɜɪɟɧɬɿɣɨɜɢɱəɪɨɰɶɤɢɣ9
ȺɧɨɬɨɥɿɣɄɨɥɨɞɧɢɣɅɸɞɦɢɥɚɎɢɥɢɩɨɜɢɱ
ȿɉȱɋɌȿɆɈɅɈȽȱə
ȱɧɬɟɪɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɣɱɢɧɧɢɤɧɚɭɤɨɜɨɝɨɩɿɡɧɚɧɧɹ15
Ɉɥɟɝɒɟɩɟɬɹɤ
ɘɅɂɃɌɍɀɈɑɃȻɆɗɈȻɚɏɃɆɉɌɉɏɃɚɃɏɀɈɉɇɀɈɉɆɉȾɃɚ
ȿɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɶɧɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹɬɚɮɿɥɨɫɨɮɿɹɊɨɥɥɨɆɟɹɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɛɭɬɬɹɭɩɨɫɬɿɧɞɭɫɬɪɿɚɥɶɧɨɦɭɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɦɭɫɜɿɬɿ25
ȽɚɧɧɚȯɦɟɥɶɹɧɟɧɤɨɄɨɫɬɹɧɬɢɧɊɚɣɞɚ
ȲɌɍɉɋȲɚɏȲɆɉɌɉɏȲȳ
Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚɤɚɡɤɚɹɤɩɪɟɞɦɟɬɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɿɫɬɫɶɤɿɬɚ
ɩɨɫɬɫɬɪɭɤɬɭɪɚɥɿɫɬɫɶɤɿɜɢɦɿɪɢ36
ɄɚɬɟɪɢɧɚȽɨɧɱɚɪɟɧɤɨ
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ȿɉɂɋɌȿɆɈɅɈȽɂə
ȲɈɍɀɋɌɎȼ·ȰɅɍɃȽɈɃɄɒɃɈɈɃɅɈȻɎɅɉȽɉȾɉɊȲɂɈȻɈɈɚ
ɉɇɓɠɪɠɭɺɥ
ɞɨɤɬɨɪɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯɧɚɭɤɩɪɨɮɟɫɨɪɤɚɮɟɞɪɢɮɿɥɨɫɨɮɿʀ
ɄɢʀɜɫɶɤɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿȻɨɪɢɫɚȽɪɿɧɱɟɧɤɚɄɢʀɜɍɤɪɚʀɧɚRVKHSHW\DN#JPDLOFRP
25&,','
'2,KWWSVGRLRUJ
Ȼɨɩɭɛɱɣɺ
ɉɦɠɞ ɓɠɪɠɭɣɛɥ Ƀɨɭɠɫɬɮɜɠɥɭɣɝɨɣɺɭ ɯɛɥɭɩɫ ɨɛ ɨɛɮɲɨɩɭɩ ɪɩɢɨɛɨɣɠ Ⱥɧɚɥɢɡɴɬ
ɧɚɮɟɧɨɦɟɧɚɧɚɧɚɭɤɚɬɚɢɡɢɫɤɜɚɹɫɧɨɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟɧɚɧɟɝɨɜɢɬɟɭɱɚɫɬɧɢɰɢɄɨɣɮɨɪɦɭɥɢɪɚ
ɧɚɭɱɧɚɬɚɤɚɪɬɢɧɚɧɚɫɜɟɬɚɢɟɢɡɬɨɱɧɢɤɧɚɡɧɚɧɢɹɬɚɢɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɬɚɧɚɢɡɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɹɢɥɢ
ɨɛɟɤɬɢɜɧɚɬɚɪɟɚɥɧɨɫɬɤɨɹɬɨɟɩɪɟɞɦɟɬɧɚɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟ"ɉɨɫɬɢɠɟɧɢɹɬɚɧɚɮɢɥɨɫɨɮɢɹɬɚɧɚ
ɧɚɭɤɚɬɚɧɢɩɨɡɜɨɥɹɜɚɬɞɚɡɚɤɥɸɱɢɦ ɱɟɫɴɡɞɚɬɟɥɹɬɧɚɧɚɭɱɧɨɬɨɩɨɡɧɚɧɢɟɧɟɟɧɢɬɨɢɡɫɥɟɞɨ
ɜɚɬɟɥɹɬɧɢɬɨɪɟɚɥɧɨɫɬɬɚɚɧɚɭɱɧɚɬɚɨɛɳɧɨɫɬɤɨɹɬɨɫɟɨɬɥɢɱɚɜɚɫɴɫɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢɨɫɨɛɟɧɨ
ɫɬɢɤɨɢɬɨɧɟɫɚɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɧɢɬɨɡɚɫɭɛɟɤɬɚɧɢɬɨɡɚɨɛɟɤɬɚɧɚɧɚɭɱɧɨɬɨɩɨɡɧɚɧɢɟɂɧɬɟɪɫɭ
ɛɟɤɬɢɜɧɢɹɬɮɚɤɬɨɪɧɚɧɚɭɤɚɬɚɛɟɲɟɨɫɧɨɜɧɢɹɬɩɪɟɞɦɟɬɧɚɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɨɬɅɭɞɜɢɤȼɥɟɤɌɨɦɚɫ
Ʉɭɧɢɞɪɉɪɟɞɦɟɬɴɬɧɚɬɨɜɚɢɡɫɥɟɞɜɚɧɟɟɪɟɲɚɜɚɳɚɬɚɪɨɥɹɧɚɢɧɬɟɪɫɭɛɟɤɬɢɜɧɢɹɮɚɤɬɨɪɧɚ
ɧɚɭɱɧɨɬɨɩɨɡɧɚɧɢɟ
Ʌɦɹɲɩɝɣɟɮɧɣɩɚɪɚɞɢɝɦɚɫɬɢɥɧɚɦɢɫɥɟɧɟɧɚɭɤɚɮɢɥɨɫɨɮɢɹɧɚɧɚɭɤɚɬɚɚɧɚɥɢ
ɬɢɱɧɚɮɢɥɨɫɨɮɢɹ
Ȼɨɩɭɛɱʀɺ
ɉɦɠɞɓɠɪɠɭɺɥ Ȳɨɭɠɫɬɮɜ·ɾɥɭɣɝɨɣɤɲɣɨɨɣɥɨɛɮɥɩɝɩɞɩɪʀɢɨɛɨɨɺ Ⱥɧɚɥɿɡɮɟɧɨɦɟɧɭ
ɧɚɭɤɢɜɢɦɚɝɚɽɱɿɬɤɨɝɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɣɨɝɨɭɱɚɫɧɢɤɿɜɏɬɨɮɨɪɦɭɽɧɚɭɤɨɜɭɤɚɪɬɢɧɭɫɜɿɬɭɿɽɞɠɟ
ɪɟɥɨɦɡɧɚɧɶɨɫɨɛɚɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɱɢɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɚɞɿɣɫɧɿɫɬɶɹɤɚɽɩɪɟɞɦɟɬɨɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ"Ⱦɨɫɹɝ
ɧɟɧɧɹɮɿɥɨɫɨɮɿʀɧɚɭɤɢɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɡɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɨɤɩɪɨɬɟɳɨɬɜɨɪɰɟɦɧɚɭɤɨɜɨɝɨɡɧɚɧɧɹɽ
ɚɧɿɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɧɿɞɿɣɫɧɿɫɬɶɚɧɚɭɤɨɜɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɹɤɟɜɿɞɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢɨɫɨɛɥɢɜɨ
ɫɬɹɦɢɧɟɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɦɢɚɧɿɫɭɛ¶ɽɤɬɭɚɧɿɨɛ¶ɽɤɬɭɧɚɭɤɨɜɨɝɨɩɿɡɧɚɧɧɹȱɧɬɟɪɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɣɱɢɧɧɢɤ
ɧɚɭɤɢɛɭɜɝɨɥɨɜɧɢɦɩɪɟɞɦɟɬɨɦɜɢɜɱɟɧɧɹɅɸɞɜɿɤɚɎɥɽɤɚɌɨɦɚɫɚɄɭɧɚɬɚɿɧɲɢɯɜɱɟɧɢɯɉɪɟɞ
ɦɟɬɨɦɰɶɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɽɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɚɪɨɥɶɿɧɬɟɪɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɝɨɱɢɧɧɢɤɚɧɚɭɤɨɜɨɝɨɩɿɡɧɚɧɧɹ
Ʌɦɹɲɩɝʀ ɬɦɩɝɛ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɫɬɢɥɶ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɧɚɭɤɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ ɧɚɭɤɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɚ
ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ
$EVWUDFW
2OHK6KHSHWLDN7KHLQWHUVXEMHFWLYHIDFWRURIVFLHQWLÀFFRJQLWLRQ$QDO\VLVRIWKHSKH
QRPHQRQRIVFLHQFHUHTXLUHVDFOHDUGH¿QLWLRQRILWVSDUWLFLSDQWV:KRGRHVIRUPDVFLHQWL¿FSLFWXUH
RIWKHZRUOGDQGLVDVRXUFHRINQRZOHGJHDSHUVRQRIUHVHDUFKHURUDQREMHFWLYHUHDOLW\ZKLFKLVD
VXEMHFWRIUHVHDUFK"7KHDFKLHYHPHQWVRIWKHSKLORVRSK\RIVFLHQFHPDNHLWSRVVLEOHWRFRQFOXGH
WKDW WKHFUHDWRURIDVFLHQWL¿FNQRZOHGJHLVQHLWKHU WKHUHVHDUFKHUQRUWKHUHDOLW\EXWDVFLHQWL¿F
VRFLHW\ZKLFKKDVDVSHFLDOIHDWXUHVWKDWDUHQRWLQKHUHQWLQQHLWKHUVXEMHFWQRUREMHFWRIVFLHQWL¿F
FRJQLWLRQ 7KH LQWHUVXEMHFWLYH IDFWRU RI VFLHQFHZDV WKH ¿UVW WRSLF RI UHVHDUFK RI /XGZLN )OHFN
7KRPDV.XKQDQGRWKHU7KHVXEMHFWRIWKLVVWXG\LVWKHGHWHUPLQLQJUROHRIWKHLQWHUVXEMHFWLYHIDFWRU
RIVFLHQWL¿FFRJQLWLRQ
.H\ZRUGVSDUDGLJPWKLQNLQJVW\OHVFLHQFHSKLORVRSK\RIVFLHQFHDQDO\WLFDOSKLORVRSK\
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Ʌɸɞɢɧɚɛɚɱɢɬɶɞɿɣɫɧɿɫɬɶɤɪɿɡɶɩɟɜɧɿɨɤɭɥɹɪɢɹɤɿɩɨɪɨɞɠɭɸɬɶɫɹɧɟɫɚɦɨɸɞɿɣɫɧɿɫɬɸɚ
ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɦɢ ɡɞɨɛɭɬɤɚɦɢ Ʉɨɥɢ ɞɢɬɢɧɚ ɩɨɱɢɧɚɽ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹɦɨɜɨɸ ɜɨɧɚ
ɡɚɞɚɽɛɟɡɥɿɱɩɢɬɚɧɶɰɿɥɥɸɹɤɢɯɽɩɿɡɧɚɜɚɬɢɞɿɣɫɧɿɫɬɶɋɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɡɚɰɿɽɸɫɢɬɭɚɰɿɽɸɞɚɽ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɿɧɚɱɢɫɥɟɧɧɿɡɚɩɢɬɚɧɧɹɩɪɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫȾɢɬɢɧɚɹɤɚɡɚɞɚɽɩɢɬɚɧɧɹɹɤɫɭɛ¶ɽɤɬ
ɩɿɡɧɚɧɧɹɡɭɫɬɪɿɱɚɸɱɢɫɶɿɡɞɿɣɫɧɿɫɬɸɹɤɨɛ¶ɽɤɬɨɦɩɿɡɧɚɧɧɹɡɦɭɲɟɧɚɡɚɩɢɬɭɜɚɬɢɩɪɨɰɸɞɿɣɫɧɿɫɬɶ
ɭɿɧɲɨʀɥɸɞɢɧɢɳɨɛɢɪɨɡɤɪɢɬɢɫɭɬɧɿɫɬɶɨɛ¶ɽɤɬɚɁɜɿɞɫɢɜɢɞɧɨɳɨɨɞɧɿɽʀɥɢɲɟɡɭɫɬɪɿɱɿɫɭɛ¶ɽɤɬɚ
ɿɨɛ¶ɽɤɬɚɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɞɥɹɬɨɝɨɳɨɛɢɨɬɪɢɦɚɬɢɡɚɞɨɜɿɥɶɧɢɣɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɣɪɟɡɭɥɶɬɚɬɋɤɿɥɶɤɢɛ
ɥɸɞɢɧɚɧɟɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɚɡɚɹɤɨɸɫɶɪɿɱɱɸɫɤɿɥɶɤɢɧɟɜɞɢɜɥɹɥɚɫɹɛɭɧɟʀɧɟɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɥɚ
ɜɨɧɚɦɨɠɟɞɿɡɧɚɬɢɫɹɩɪɨʀʀɫɭɬɧɿɫɬɶɧɟɡɿɫɚɦɨʀɪɟɱɿɚɜɿɞɿɧɲɢɯɥɸɞɟɣȾɠɟɪɟɥɨɦɡɧɚɧɧɹɽɧɟ
ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɿɫɧɭɸɱɚɪɿɱɿɧɟɫɭɛ¶ɽɤɬɹɤɢɣɩɿɡɧɚɽɚɥɸɞɫɶɤɚɫɩɿɥɶɧɨɬɚȼɫɟɳɨɦɢɡɧɚɽɦɨɦɢ
ɞɿɡɧɚɽɦɨɫɹɧɟɡɫɚɦɢɯɪɟɱɟɣɚɜɿɞɿɧɲɢɯɥɸɞɟɣ±ɲɥɹɯɨɦɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɡɚɩɢɬɭɜɚɧɧɹɱɟɪɟɡ
ɧɚɩɢɫɚɧɟ ɫɥɨɜɨ ɱɟɪɟɡ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɬɨɳɨɋɚɦɟɥɸɞɫɬɜɨ ɫɬɜɨɪɢɥɨ ɫɥɨɜɚ ɹɤɿ ɧɟ
ɫɭɬɶɭɫɨɛɿɡɧɚɱɟɧɧɹɬɚɨɡɧɚɱɢɥɢɧɢɦɢɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɿɚɫɩɟɤɬɢɞɿɣɫɧɨɫɬɿɍȻɿɛɥɿʀɦɿɫɬɢɬɶɫɹ
ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɜɚɠɥɢɜɚɮɪɚɡɚɹɤɚɪɨɡɤɪɢɜɚɽɪɨɥɶɥɸɞɢɧɢɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɫɭɬɧɨɫɬɿɞɿɣɫɧɨɫɬɿ³ȱ
ɫɨɬɜɨɪɢɜȽɨɫɩɨɞɶȻɨɝɡɡɟɦɥɿɜɫɿɥɹɤɢɯɩɨɥɶɨɜɢɯɡɜɿɪɿɜɿɜɫɿɥɹɤɢɯɩɬɚɯɿɜɩɿɞɧɟɛɟɫɧɢɯɿɩɪɢɜɿɜʀɯ
ɞɨɱɨɥɨɜɿɤɚɩɨɛɚɱɢɬɢɹɤɜɿɧɧɚɡɜɟʀɯɹɤɫɚɦɟɱɨɥɨɜɿɤɧɚɡɜɟɤɨɠɧɟɠɢɜɟɫɨɬɜɨɪɿɧɧɹɳɨɛɜɨɧɨ
ɬɚɤɿɡɜɚɥɨɫɶ´ȻɭɬɬɹȼɰɢɯɫɥɨɜɚɯɦɿɫɬɢɬɶɫɹɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹɪɨɥɿȻɨɝɚɿɥɸɞɢɧɢɭɬɜɨɪɿɧɧɿ
ɫɜɿɬɭȻɨɝɫɬɜɨɪɸɽɜɫɟɫɭɳɟɚɥɸɞɢɧɚɜɢɡɧɚɱɚɽɫɭɬɧɿɫɬɶɬɜɨɪɿɧɧɹɈɞɧɚɤɪɨɛɢɬɶɰɟɥɸɞɢɧɚɧɟ
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɧɟɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɚɫɩɿɥɶɧɨɭɫɿɦɥɸɞɫɬɜɨɦ
ɉɨɫɬɚɬɶȺɞɚɦɚɜɩɪɨɞɨɜɠɿɫɬɨɪɿʀɥɸɞɫɬɜɚɧɚɞɢɯɚɥɚɪɿɡɧɿɪɟɥɿɝɿɣɧɨɦɿɫɬɢɱɧɿɬɟɱɿʀɧɚɣɨɝɨ
ɝɥɢɛɨɤɟɬɚɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɟɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹȼȻɿɛɥɿʀɜɿɧɡɨɛɪɚɠɭɽɬɶɫɹɹɤɩɟɪɲɚɥɸɞɢɧɚɹɤɭɫɬɜɨɪɢɜ
ȻɨɝɿɡɡɟɦɥɿɬɚɜɞɢɯɧɭɜɭɧɟʀɜɿɞɞɢɯɠɢɬɬɹɈɞɧɚɤɜɞɟɹɤɢɯɧɚɩɪɹɦɚɯɦɿɫɬɢɤɢɜɿɧɩɪɟɡɟɧɬɭɽɬɶɫɹ
ɧɟɬɿɥɶɤɢɹɤɩɟɪɲɢɣɿɡɥɸɞɟɣɚɹɤɿɞɟɹɥɸɞɫɬɜɚɧɚɡɚɝɚɥɁɨɤɪɟɦɚɭɄɚɛɚɥɿɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹɩɨɧɹɬɬɹ
³ʯʥʮʣʷʭʣʠ´ ȺɞɚɦɄɚɞɦɨɧ±ɩɟɪɜɿɫɧɚɥɸɞɢɧɚȼɿɧɨɯɨɩɥɸɽɫɨɛɨɸɜɫɟɥɸɞɫɬɜɨɩɨɤɚɡɭɸɱɢ
ɰɢɦɳɨɨɤɪɟɦɚɥɸɞɢɧɚɧɟɽɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɢɦɚɬɨɦɨɦɫɟɪɟɞɿɧɲɢɯɣɨɦɭɩɨɞɿɛɧɢɯɚɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɨ
ɩɨɽɞɧɚɧɢɦ ɿɡ ɭɫɿɦ ɥɸɞɫɬɜɨɦ ȼ ɟɩɿɫɬɟɦɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɧɚɭɤɢ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ
ɩɿɡɧɚɧɧɹɹɤɿɧɬɟɪɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɛɭɥɨɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹɇɟɚɛɢɹɤɢɣɜɧɟɫɨɤɭɬɚɤɟ
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɩɿɡɧɚɧɧɹɜɧɿɫɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣɭɱɟɧɢɣɌɨɦɚɫɋɚɦɭɟɥɶɄɭɧɿɞɟʀɹɤɨɝɨɡɚɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶ
ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ
Ʉɭɧɪɨɡɩɨɱɚɜɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɫɜɨɽʀɬɟɨɪɿʀɧɚɭɤɢɡɤɪɢɬɢɤɢɩɨɲɢɪɟɧɨɝɨɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɧɚɭɤɭ
ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟɧɚɭɤɭ ɭɹɜɥɹɸɬɶɹɤɧɚɛɿɪ ɡɧɚɧɶ ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɫɜɨʀɬɢɜɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹɐɟɣ
ɧɚɛɿɪɡɧɚɧɶɦɿɫɬɢɬɶɫɹɭɩɿɞɪɭɱɧɢɤɭɈɬɠɟɩɿɞɪɭɱɧɢɤɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɬɚɤɨɝɨɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɧɚɭɤɭ
ɜɢɪɚɠɚɽʀʀɫɭɬɧɿɫɬɶɄɭɧɿɪɨɧɿɡɭɜɚɜɡɰɶɨɝɨ³Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹɧɚɭɤɢɹɤɚɡɧɢɯɜɢɩɥɢɜɚɽɧɚɫɬɿɥɶɤɢɠ
ɦɚɥɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽʀʀɫɩɪɚɜɠɧɶɨɦɭɫɬɚɧɭɹɤɤɚɪɬɢɧɚɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɨɬɪɢɦɚɧɚɡɬɭɪɢɫɬɢɱ
ɧɨɝɨɩɪɨɜɿɞɧɢɤɚɚɛɨɪɨɡɦɨɜɧɢɤɚ´.XKQFɌɚɤɚɦɨɞɟɥɶɧɚɭɤɢɽɫɬɚɬɢɱɧɨɸɇɚɞɭɦɤɭ
Ʉɭɧɚɧɚɭɤɚɽɧɟɝɨɬɨɜɨɸɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɽɸɚɩɨɫɬɿɣɧɢɦɩɪɨɰɟɫɨɦɹɤɢɣɜɩɪɨɞɨɜɠɫɜɨɝɨɪɨɡɝɨɪɬɚɧ
ɧɹɫɬɜɨɪɸɽɿɡɧɢɳɭɽɱɢɫɥɟɧɧɿɩɚɪɚɞɢɝɦɢȼɿɫɬɨɪɿʀɧɚɭɤɢɡɚɜɠɞɢɬɜɨɪɢɥɢɫɹɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢɱɢɬɨ
ɬɪɚɤɬɚɬɢɹɤɿɦɿɫɬɢɥɢɧɚɛɿɪɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨɡɧɚɧɧɹɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɨɫɬɚɧɭɧɚɭɤɢʀɯɧɶɨɝɨɱɚɫɭȱɫɬɨɪɿɹ
ɧɚɭɤɢɩɪɢɬɚɤɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿʀʀɩɪɢɪɨɞɢɽɮɿɤɫɚɰɿɽɸɞɚɬɜɿɞɤɪɢɬɬɿɜɡɚɤɨɧɿɜɞɿɣɫɧɨɫɬɿȼɫɟɠɛɭɞɶ
ɹɤɟɜɿɞɤɪɢɬɬɹɦɚɽɫɜɨɸɬɪɢɜɚɥɭɩɟɪɟɞɿɫɬɨɪɿɸɛɟɡɨɯɨɩɥɟɧɧɹɹɤɨʀɧɟɦɨɠɥɢɜɨɩɨɛɚɱɢɬɢɧɚɭɤɭ
ɹɤɰɿɥɿɫɧɢɣɩɪɨɰɟɫɡɭɫɿɽɸɣɨɝɨɿɧɬɪɢɝɨɸ
Ɍɚɤɚɦɨɞɟɥɶɧɚɭɤɢɩɪɨɜɨɞɢɬɶɱɿɬɤɭɦɟɠɭɦɿɠɧɚɭɤɨɜɢɦɬɚɧɟɧɚɭɤɨɜɢɦɐɹɦɟɠɚɛɭɥɚ
ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɚɜɧɟɨɩɨɡɢɜɿɫɬɢɱɧɿɣɤɨɧɰɟɩɰɿʀɧɚɭɤɢɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢȼɿɞɟɧɫɶɤɨɝɨɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨɝɭɪɬ
ɤɚɜɜɚɠɚɥɢɳɨɭɫɿɫɭɞɠɟɧɧɹɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹɧɚɬɿɹɤɿɦɚɸɬɶɿɫɬɢɧɧɿɫɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɿɬɿɹɤɿɣɨɝɨɧɟ
ɦɚɸɬɶɉɪɢɱɨɦɭɬɢɦɢɹɤɿɦɚɸɬɶɿɫɬɢɧɧɿɫɧɟɡɧɚɱɟɧɧɹɦɨɠɧɚɜɜɚɠɚɬɢɥɢɲɟɧɶɬɿɫɭɞɠɟɧɧɹɹɤɿ
ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶɜɟɪɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɨɛɬɨɟɦɩɿɪɢɱɧɿɣɩɟɪɟɜɿɪɰɿ ʀɯɧɶɨʀ ɿɫɬɢɧɧɨɫɬɿɇɟɨɩɨɡɢɬɢɜɿɫɬɢɫɬɚɜɢɥɢ
ɩɟɪɟɞɫɨɛɨɸɦɟɬɭɨɱɢɫɬɢɬɢɧɚɭɤɭɜɿɞɬɢɯɩɨɧɹɬɶɹɤɿɧɟɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶɜɟɪɢɮɿɤɚɰɿʀɬɚɡɚɥɢɲɢɬɢɞɥɹ
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɥɢɲɟɬɚɤɿɩɨɧɹɬɬɹ³ɹɤɿɦɨɠɭɬɶɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢɫɶɚɛɨɡɚɩɟɪɟɱɭɜɚɬɢɫɶ
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ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɱɟɪɟɡ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ´ +DKQ  F ɇɚɣɜɿɞɨɦɿɲɢɣ ɿɞɟɨɥɨɝȼɿɞɟɧɫɶɤɨɝɨ
ɝɭɪɬɤɚ Ɋɭɞɨɥɶɮ Ʉɚɪɧɚɩ ɪɨɡɪɨɛɢɜ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɩɪɨɬɨɤɨɥɶɧɢɯ ɫɭɞɠɟɧɶ ɇɟɨɩɨɡɢɬɢɜɿɫɬɢ ɜɜɚɠɚ
ɥɢɳɨ³ɩɪɨɬɨɤɨɥɶɧɿɫɭɞɠɟɧɧɹɩɨɜɢɧɧɿɨɩɢɫɭɜɚɬɢɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɿɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿɫɬɚɧɢɪɟɱɟɣ´ .UDIW
 F  ɇɟɨɩɨɡɢɬɢɜɿɫɬɢ ɨɝɨɥɨɫɢɥɢ ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿ ɡɦɿɫɬɭ ɩɪɢɦɚɪɧɢɦɢ ȼɨɧɢ ɧɟ
ɦɨɠɭɬɶɧɚɡɢɜɚɬɢɫɹɫɭɞɠɟɧɧɹɦɢɭɩɪɹɦɨɦɭɪɨɡɭɦɿɧɧɿɰɶɨɝɨɫɥɨɜɚɩɨɡɚɹɤɜɨɧɢɧɟɩɪɨɬɨɤɨɥɸ
ɸɬɶɮɟɧɨɦɟɧɢɞɿɣɫɧɨɫɬɿɚɫɩɪɚɜɠɧɿɦɢɫɭɞɠɟɧɧɹɦɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɬɿɥɶɤɢɩɪɨɬɨɤɨɥɶɧɿȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ
ɣ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɹɤɿ ɨɩɢɫɭɸɬɶɫɹ ɰɢɦɢ ɫɭɞɠɟɧɧɹɦɢ ɽ ɩɪɢɦɚɪɧɢɦɢ ɩɨɡɚɹɤ ɜɨɧɢ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɧɟ ɡɿ
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɹɤɢɣ ɜɨɧɢ ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɚ ɡ ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɦɨɜɢ Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤ ɞɨ
ɪɨɛɤɭɧɟɨɩɨɡɢɬɢɜɿɫɬɿɜɊɭɞɨɥɶɮȽɚɥɥɽɪɩɪɨɰɟɩɢɫɚɜɬɚɤ³ɉɢɬɚɧɧɹɿɩɪɨɛɥɟɦɢɹɤɿɦɿɫɬɹɬɶɚɛɨ
ɿɥɸɫɬɪɭɸɬɶɧɟɜɟɪɢɮɿɤɚɬɢɜɧɿɫɭɞɠɟɧɧɹɨɤɪɟɫɥɸɸɬɶɫɹɹɤɩɪɢɦɚɪɧɿɚɛɨɩɫɟɜɞɨɩɪɨɛɥɟɦɢɫɭɞ
ɠɟɧɧɹɹɤɿɽɥɢɲɟɡɨɜɧɿɲɧɶɨɧɚɩɨɜɧɟɧɿ ɡɦɿɫɬɨɦɚɥɟɩɪɢ ɝɥɢɛɲɨɦɭɚɧɚɥɿɡɿɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹɹɤ
ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿɡɦɿɫɬɭɞɟɤɥɚɪɭɸɬɶɫɹɹɤɩɪɢɦɚɪɧɿɫɭɞɠɟɧɧɹ´+DOOHUFɌɚɤɧɟɨɩɨɡɢɬɢɜɿɫɬɢ
ɜɢɫɬɭɩɢɥɢɡɿɧɿɰɿɚɬɢɜɨɸɨɱɢɳɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨʀɦɨɜɢɜɿɞɭɫɿɯɫɭɞɠɟɧɶɹɤɿɧɟɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶɜɟɪɢɮɿɤɚɰɿʀ
Ʉɨɧɰɟɩɰɿɸ ɧɟɨɩɨɡɢɬɢɜɿɫɬɿɜ ɩɿɞɞɚɜ ɤɪɢɬɢɰɿ Ʉɚɪɥ ɉɨɩɩɟɪ Ɏɭɧɞɚɬɨɪ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ
ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɦɭ ɪɨɡɤɪɢɬɢɤɭɜɚɜ ɦɢɫɥɢɬɟɥɿɜ ȼɿɞɟɧɫɶɤɨɝɨ ɝɭɪɬɤɚ ɭ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɩɨɡɢɰɿɹɯ ɉɨɩɟɪɲɟ
ɉɨɩɩɟɪɧɟɩɨɝɨɞɠɭɜɚɜɫɹɡɬɢɦɳɨɧɚɭɤɚɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹɿɧɞɭɤɬɢɜɧɨȼɿɧɩɢɫɚɜ³əɩɪɢɣɲɨɜɞɨ
ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɳɨɦɢɜɞɿɣɫɧɨɫɬɿɧɿɤɨɥɢɧɟɦɨɠɟɦɨɜɢɜɟɫɬɢɿɧɞɭɤɬɢɜɧɿɜɢɫɧɨɜɤɢɚɛɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ
ɿɧɞɭɤɬɢɜɧɢɣɲɥɹɯɹɤɣɨɝɨɫɶɨɝɨɞɧɿɧɚɡɢɜɚɸɬɶ´ 3RSSHUFɇɚɞɭɦɤɭɉɨɩɩɟɪɚɧɚ
ɭɤɚɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹɞɟɞɭɤɬɢɜɧɨɬɟɨɪɿɹɡɚɪɨɞɠɭɽɬɶɫɹɜɪɨɡɭɦɿɜɱɟɧɨɝɨɚɡɝɨɞɨɦɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ
ɩɿɞɫɢɥɸɸɱɢɫɜɨɸɜɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɶɚɛɨɝɢɧɟɡɚɩɟɪɟɱɟɧɚɮɚɤɬɨɦɹɤɢɣɬɟɨɪɿɹɧɟɡɞɚɬɧɚɩɨɹɫɧɢɬɢ
ɉɨɞɪɭɝɟɉɨɩɩɟɪɧɟɫɩɪɢɣɦɚɽɿɞɟʀɧɟɨɩɨɡɢɬɢɜɿɫɬɿɜɩɪɨɽɞɢɧɭɧɚɭɤɭɬɚɽɞɢɧɭɧɚɭɤɨɜɭɦɨɜɭ³ə
ɦɭɲɭɧɚɠɚɥɶɫɤɚɡɚɬɢɳɨɽɞɢɧɚɧɚɭɤɚɜɽɞɢɧɿɣɦɨɜɿɽɧɿɫɟɧɿɬɧɢɰɟɸ´3RSSHUF
ɉɨɬɪɟɬɽ ɉɨɩɩɟɪ ɜɜɚɠɚɜɳɨ ɨɞɢɧɢɱɧɿɮɚɤɬɢ ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɿ ɞɨɜɟɫɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɬɟɨɪɿʀ
ɨɫɤɿɥɶɤɢ³ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢɦɨɠɧɚɬɿɥɶɤɢɩɟɜɧɿɨɞɢɧɢɱɧɿɮɚɤɬɢɿɡɚɜɠɞɢɬɿɥɶɤɢɨɛɦɟɠɟɧɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶ
ɰɢɯ ɮɚɤɬɿɜ ɬɨɦɭ ɱɟɪɟɡ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɨɫɨɛɥɢɜɿ
ɫɢɧɝɭɥɹɪɧɿɫɭɞɠɟɧɧɹɬɨɛɬɨɫɭɞɠɟɧɧɹɩɪɨɨɞɢɧɢɱɧɿɮɚɤɬɢɚɛɨɨɛɦɟɠɟɧɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶɰɢɯɨɞɢ
ɧɢɱɧɢɯɮɚɤɬɿɜ´3RSSHUFɇɚɩɪɨɬɢɜɚɝɭɩɨɡɢɬɢɜɿɫɬɚɦɉɨɩɩɟɪɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜɩɪɢɧ
ɰɢɩɮɚɥɶɫɢɮɿɤɚɰɿʀɜɱɟɧɢɣɜɜɚɠɚɜɳɨɬɟɨɪɿɹɡɚɜɠɞɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɩɟɜɧɨɸɜɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɸ
ɹɤɚ ɡɪɨɫɬɚɽ ɚɛɨ ɫɩɚɞɚɽ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɨɪɿʀ əɤɳɨ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɜɢ
ɹɜɢɬɶɫɹɹɤɢɣɫɶɨɞɢɧɢɱɧɢɣɮɚɤɬ ɹɤɢɣɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɬɟɨɪɿʀ ɬɨɞɿ ɜɿɧ ɡɦɨɠɟ ʀʀ ɡɚɩɟɪɟɱɢɬɢ ɿ ɡɧɢ
ɳɢɬɢɈɞɢɧɮɚɤɬ ɡɞɚɬɟɧɮɚɥɶɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɜɫɸ ³ɫɢɫɬɟɦɭ ɡ ɹɤɨʀ ɜɿɧ ɜɢɩɥɢɜɚɽ´ 3RSSHU 
ɫɈɬɠɟ³ɦɧɨɠɢɧɚɨɞɢɧɢɱɧɢɯɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɶɦɨɠɟɿɧɤɨɥɢɮɚɥɶɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢɚɛɨɡɚɩɟɪɟɱɢɬɢ
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɨɧ ɨɞɧɚɤ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɳɨɛɢ ɜɨɧɚ ɜɟɪɢɮɿɤɭɜɚɥɚ ɡɚɤɨɧ ɜ ɫɟɧɫɿ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ´
3RSSHUFɉɨɩɩɟɪɜɿɞɦɨɜɢɜɫɹɜɿɞɩɨɞɿɥɭɫɭɞɠɟɧɶɧɚɬɿɹɤɿɦɚɸɬɶɡɦɿɫɬɿɬɿɹɤɿɣɨɝɨ
ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɿȼɿɧɧɚɬɨɦɿɫɬɶɩɪɨɜɨɞɢɜɞɟɦɚɪɤɚɰɿɣɧɭɥɿɧɿɸɦɿɠɧɚɭɤɨɜɢɦɢɿɧɟɧɚɭɤɨɜɢɦɢɫɭɞɠɟɧ
ɧɹɦɢɇɚɭɤɨɜɢɦɢɜɱɟɧɢɣɜɜɚɠɚɜɬɿɫɭɞɠɟɧɧɹɹɤɿɞɨɡɜɨɥɟɧɨɤɪɢɬɢɤɭɜɚɬɢɧɚɨɫɧɨɜɿɞɨɫɜɿɞɭɚ
ɧɟɧɚɭɤɨɜɢɦɢ±ɬɿɹɤɿɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨɤɪɢɬɢɤɭɜɚɬɢɫɢɥɨɸɚɜɬɨɪɢɬɟɬɭɇɟɫɟɧɫɚɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɤɪɢ
ɬɢɤɢɽɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɱɢɧɧɢɤɨɦɚɧɚɥɿɡɭɫɭɞɠɟɧɶ³əɤɪɟɚɥɿɫɬɹɛɚɱɭɜɥɨɝɿɰɿɨɪɝɚɧɨɧɤɪɢɬɢɤɢɚ
ɧɟɞɨɜɟɞɟɧɧɹɜɧɚɲɨɦɭɩɨɲɭɤɭɿɫɬɢɧɧɢɯɬɚɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯɬɟɨɪɿɣ±ɚɛɨɳɨɧɚɣɦɟɧɲɟɧɨɜɢɯ
ɬɟɨɪɿɣɹɤɿɧɚɞɚɸɬɶɛɿɥɶɲɟɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚɤɪɚɳɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɮɚɤɬɚɦɚɧɿɠʀɯɧɿɩɨɩɟɪɟɞɧɢɰɿȺ
ɤɪɢɬɢɤɭɭɫɜɨɸɱɟɪɝɭɹɛɚɱɭɹɤɧɚɲɝɨɥɨɜɧɢɣɡɚɫɿɛɹɤɪɭɲɿɣɧɭɫɢɥɭɩɪɨɝɪɟɫɭɧɚɲɨɝɨɩɿɡɧɚɧɧɹ
ɫɜɿɬɭɮɚɤɬɿɜ´3RSSHUɫɉɨɩɩɟɪɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜɜɪɨɥɿɤɪɢɬɟɪɿɸɨɤɪɟɫɥɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯ
ɫɭɞɠɟɧɶ³ɧɟɜɟɪɢɮɿɤɚɰɿɸɚɮɚɥɶɫɢɮɿɤɚɰɿɸɫɢɫɬɟɦɢ´3RSSHUFɉɪɢɰɶɨɦɭɉɨɩɩɟɪ
ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɜɳɨɧɚɜɿɬɶɧɟɧɚɭɤɨɜɿ ɫɭɞɠɟɧɧɹɦɚɸɬɶ ɡɦɿɫɬ ɹɤɜ ɫɟɧɫɿ ɿɫɬɢɧɧɿɫɧɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ
ɬɚɤɿɜɫɟɧɫɿɧɚɭɤɨɜɨʀɤɨɪɢɫɬɿȼɱɟɧɢɣɡɜɟɪɬɚɜɫɹɞɨɩɪɢɤɥɚɞɭɚɧɬɢɱɧɢɯɚɬɨɦɿɫɬɿɜɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɹɤɢɯɭʀɯɧɿɣɱɚɫɯɨɱɿɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢɤɪɢɬɟɪɿɹɦɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿɜɫɟɠɜɢɹɜɢɥɢɫɹɿɫɬɢɧɧɢɦɢɬɚɫɬɢ
ɦɭɥɸɜɚɥɢɩɪɢɪɨɞɧɢɱɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɡɦɟɬɨɸɜɢɹɜɥɟɧɧɹɧɟɩɨɞɿɥɶɧɢɯɱɚɫɬɢɧɦɚɬɟɪɿʀȽɟɧɿɚɥɶɧɿ
ɜɿɞɤɪɢɬɬɹɉɨɩɩɟɪɚɩɨɥɹɝɚɥɢɜɬɨɦɭɳɨɫɚɦɟɜɿɧɡɭɦɿɜɩɨɤɚɡɚɬɢɳɨɧɚɭɤɚɽɫɤɥɚɞɧɢɦɩɪɨɰɟɫɨɦ
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ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɟɨɪɿɣʀɯɧɶɨʀɛɨɪɨɬɶɛɢɩɪɨɬɢɤɪɢɬɢɤɢɿɜɢɠɢɜɚɧɧɹɚɛɨɡɚɧɟɩɚɞɭ
ɈɞɧɚɱɟɜɤɨɧɰɟɩɰɿʀɉɨɩɩɟɪɚɛɭɜɦɨɦɟɧɬɡɹɤɢɦɄɭɧɧɟɩɨɝɨɞɠɭɜɚɜɫɹɍɉɨɩɩɟɪɚɧɚ
ɭɤɨɜɚ ɬɟɨɪɿɹ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɜɟɞɟɧɨɸ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɨɧɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɥɢɲɟ ɛɿɥɶɲɟ ɚɛɨ ɦɟɧɲɟ
ɜɿɪɨɝɿɞɧɨɸɇɚɞɭɦɤɭɉɨɩɩɟɪɚɨɞɢɧɢɱɧɢɣɮɚɤɬɹɤɢɣɧɚɥɟɠɢɬɶɞɨɫɮɟɪɢɳɨʀʀɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ
ɩɨɹɫɧɢɬɢɬɟɨɪɿɹɦɨɠɟɩɿɞɫɢɥɢɬɢʀʀɜɿɪɨɝɿɞɧɿɫɬɶɹɤɳɨɜɿɧɡɦɨɠɟɛɭɬɢɩɨɹɫɧɟɧɢɦɜʀʀɪɚɦɤɚɯɚɛɨ
ɡɚɩɟɪɟɱɢɬɢʀʀɹɤɳɨɜɿɧɧɟɜɩɢɫɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹɜɬɟɨɪɿɸȾɥɹɄɭɧɚɡɚɩɟɪɟɱɟɧɧɹɬɟɨɪɿʀɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɧɟɬɚɤɥɟɝɤɨɹɤɫɨɛɿɰɟɣɩɪɨɰɟɫɭɹɜɥɹɜɉɨɩɩɟɪɄɭɧɨɜɟɜɢɹɫɧɟɧɧɹɰɶɨɝɨɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨɚɫɩɟɤɬɭ
ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɟɭɩɨɧɹɬɬɹɯɩɚɪɚɞɢɝɦɢɬɚɧɨɪɦɚɥɶɧɨʀɧɚɭɤɢ
ɌɟɨɪɿɹɧɚɭɤɢɄɭɧɚɜɢɤɥɢɤɚɥɚɛɚɝɚɬɨɤɪɢɬɢɱɧɢɯɡɚɭɜɚɠɟɧɶɩɪɨɬɟɜɨɧɚɡɚɥɢɲɢɥɚɫɜɿɣɧɟ
ɡɝɥɚɞɢɦɢɣɫɥɿɞɜɭɫɿɣɟɩɿɫɬɟɦɨɥɨɝɿɱɧɿɣɞɢɫɤɭɫɿʀɉɨɝɨɞɠɭɸɱɢɫɶɡɃɨɡɟɮɨɦɄɜɿɬɬɟɪɟɪɨɦɜɚɠɥɢɜɨ
ɡɚɭɜɚɠɢɬɢɳɨ³Ʉɭɧɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹɞɨɩɪɟɞɦɟɬɭɫɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ±ɧɚɭɤɢɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɣɨɝɨɱɿɬɤɨ
ɧɟɨɤɪɟɫɥɸɸɱɢ´4XLWWHUHUFɄɭɧɜɢɡɧɚɱɚɽɬɿɥɶɤɢɨɫɧɨɜɧɟɩɨɧɹɬɬɹɜɥɚɫɧɨɝɨɜɱɟɧɧɹ
ɧɨɪɦɚɥɶɧɚɧɚɭɤɚ±ɰɟ³ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɹɤɟɦɿɰɧɨɨɫɧɨɜɭɽɬɶɫɹɧɚɨɞɧɨɦɭɚɛɨɞɟɤɿɥɶɤɨɯɧɚɭɤɨɜɢɯ
ɡɞɨɛɭɬɤɚɯɦɢɧɭɥɨɝɨɡɞɨɛɭɬɤɚɯɹɤɿɜɩɪɨɞɨɜɠɹɤɨɝɨɫɶɱɚɫɭɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹɩɟɜɧɢɦɧɚɭɤɨɜɢɦɫɩɿɜ
ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɹɤɨɫɧɨɜɚɞɥɹʀɯɧɶɨʀɩɨɞɚɥɶɲɨʀɪɨɛɨɬɢ´.XKQFȼɿɧɨɛɪɚɜɡɚɩɪɟɞɦɟɬ
ɫɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɟɪɟɞɨɜɫɿɦɬɿɝɚɥɭɡɿɡɧɚɧɶɹɤɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɣɨɝɨɤɪɢɬɟɪɿɸɧɨɪɦɚɥɶɧɨʀɧɚɭɤɢ
Ⱦɥɹɜɢɹɫɧɟɧɧɹɡɧɚɱɟɧɧɹɰɶɨɝɨɩɨɧɹɬɬɹɧɟɨɛɯɿɞɧɨɪɨɡɦɟɠɭɜɚɬɢɧɨɪɦɚɥɶɧɭɧɚɭɤɭɿɩɪɨɬɨɧɚɭɤɭ
ɐɿɞɜɚɬɟɪɦɿɧɢɜɜɟɞɟɧɿɄɭɧɨɦɎɿɥɨɫɨɮɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜɳɨɜɛɭɞɶɹɤɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɡɧɚɧɧɹɩɪɢɪɨɞɧɨ
ɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɤɨɥɢɹɤɿɩɨɪɿɡɧɨɦɭɩɨɹɫɧɸɸɬɶɩɪɟɞɦɟɬɫɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɐɟɣɟɬɚɩ
ɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɭɤɢɄɭɧɧɚɡɢɜɚɽɩɪɨɬɨɧɚɭɤɨɸɐɿɲɤɨɥɢɧɚɞɭɦɤɭɄɭɧɚɦɚɥɨɟɮɟɤɬɢɜɧɿɡɤɿɥɶɤɨɯ
ɩɪɢɱɢɧɉɨɩɟɪɲɟɦɨɥɨɞɿɤɚɧɞɢɞɚɬɢɞɨɧɚɭɤɨɜɨʀɪɨɛɨɬɢɡɦɭɲɟɧɿɜɢɬɪɚɱɚɬɢɛɚɝɚɬɨɱɚɫɭɿɡɭɫɢɥɶ
ɞɥɹɬɨɝɨɳɨɛɢɨɩɚɧɭɜɚɬɢɨɫɧɨɜɢɤɨɠɧɨʀɡɿɫɧɭɸɱɨʀɜʀɯɧɿɣɝɚɥɭɡɿɡɧɚɧɶɲɤɨɥɢɬɚɨɛɪɚɬɢɞɥɹɫɟɛɟ
ɬɭɹɤɚʀɦɫɩɨɞɨɛɚɽɬɶɫɹɉɨɞɪɭɝɟɨɬɪɢɦɚɜɲɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭɨɫɜɿɬɭɬɚɡɚɣɧɹɜɲɢɫɜɨɽɦɿɫɰɟɜɧɚɭɰɿ
ɜɱɟɧɢɣɩɨɜɢɧɟɧɜɚɬɪɚɱɚɬɢɱɚɫɿɡɭɫɢɥɥɹɧɚɛɨɪɨɬɶɛɭɦɿɠɲɤɨɥɚɦɢɿɧɚɩɪɹɦɚɦɢɨɫɤɿɥɶɤɢɪɿɡɧɿ
ɲɤɨɥɢɨɞɧɿɽʀɝɚɥɭɡɿɡɧɚɧɶɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶɭɩɨɫɬɿɣɧɿɣɞɢɫɤɭɫɿʀɦɿɠɫɨɛɨɸɳɨɞɨɦɟɬɨɞɭ
ɍɜɟɫɶ ɧɚɛɿɪ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢɲɤɨɥɢɩɟɪɟɦɨɠɧɢɰɿ Ʉɭɧ
ɧɚɡɢɜɚɽɩɚɪɚɞɢɝɦɨɸɊɨɡɜɢɬɨɤɧɨɪɦɚɥɶɧɨʀɧɚɭɤɢɩɨɥɹɝɚɽɜɩɨɫɬɿɣɧɿɣɡɦɿɧɿɩɚɪɚɞɢɝɦɲɥɹɯɨɦ
ɧɚɭɤɨɜɢɯɪɟɜɨɥɸɰɿɣəɤɳɨɩɚɪɚɞɢɝɦɚɜɤɥɸɱɚɽɜɫɟɛɟɜɫɟɬɟɳɨɧɚɩɟɜɧɨɦɭɟɬɚɩɿɩɿɡɧɚɧɧɹɥɸɞ
ɫɬɜɨɜɜɚɠɚɽɡɚɧɚɭɤɨɜɟɿɹɤɳɨɫɚɦɟɜɨɧɚɜɢɡɧɚɱɚɽɬɚɞɟɦɚɪɤɭɽɭɫɟɧɚɭɤɨɜɟɬɨɜɨɧɚɿɽɡɦɿɫɬɨɦ
ɬɚɫɭɬɧɿɫɬɸɧɚɭɤɢɈɬɠɟɳɨɛɡɧɚɣɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɶɧɚɩɢɬɚɧɧɹɩɪɨɦɟɬɨɞɹɤɢɦɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹɧɚɭɤɚ
ɬɨɛɬɨɩɪɨɬɢɩɭɦɨɜɢɜɨɞɭɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɣɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢɞɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɰɿɥɟɣɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯɩɟ
ɪɟɞɧɢɦɢɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɢɡɧɚɱɢɬɢɡɚɞɟɞɭɤɬɢɜɧɨɸɿɧɞɭɤɬɢɜɧɨɸɱɢɿɧɲɨɸɦɨɞɟɥɥɸɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ
ɫɚɦɚɩɚɪɚɞɢɝɦɚɇɨɜɿɧɚɭɤɨɜɿɩɚɪɚɞɢɝɦɢɬɜɨɪɹɬɶɫɹɜɭɦɨɜɚɯɤɪɢɡɢɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿɬɚ
ɧɚɭɤɨɜɢɯɪɟɜɨɥɸɰɿɣɄɨɠɧɚ ³ɧɨɪɦɚɥɶɧɚɧɚɭɤɚ´ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɟɜɧɢɯɭɫɬɚɜɥɟɧɢɯ
ɩɨɪɹɞɤɿɜɇɚɭɤɨɜɰɿɹɤɿɧɚɥɟɠɚɬɶɞɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɨɞɧɿɽʀɩɚɪɚɞɢɝɦɢɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ
ɽɞɢɧɨɸɞɨɦɿɧɭɸɱɨɸɬɟɨɪɿɽɸɹɤɚɫɥɭɠɢɬɶɛɿɥɶɲɢɦɡɚɫɧɨɜɤɨɦɞɥɹɜɢɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹɜɫɿɯɨɞɢɧɢɱ
ɧɢɯɜɢɩɚɞɤɿɜɩɿɞɞɚɧɢɯɹɤɩɨɹɫɧɟɧɧɸɬɚɤ ɿɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɸɍɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɞɨɞɨɦɿɧɭɸɱɨʀɱɢ
ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɢɱɧɨʀ ɬɟɨɪɿʀ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɜɱɟɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢ ʀɯ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ
ɬɪɚɞɢɰɿɹɩɟɪɟɞɚɱɿɧɚɞɛɚɧɶɧɚɭɤɨɜɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɦɨɥɨɞɢɦɩɨɤɨɥɿɧɧɹɦɭɱɟɧɢɯɚɬɚɤɨɠɬɟɳɨɜ
ɫɭɦɿɫɤɥɚɞɚɽɩɚɪɚɞɢɝɦɭɉɟɪɟɞɩɚɪɚɞɢɝɦɨɸɧɚɞɭɦɤɭɄɭɧɚɫɬɚɜɥɹɬɶɫɹɡɚɜɞɚɧɧɹɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢ
ɡɚɝɚɞɤɢɬɨɛɬɨɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɧɚɬɿɩɢɬɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɶɧɚɹɤɿɫɩɪɢɹɽɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿɡɚɰɿʀ
ɬɚɩɨɲɢɪɟɧɧɸɩɚɪɚɞɢɝɦɢȼɢɤɨɧɚɧɧɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯɩɟɪɟɞɧɟɸɡɚɜɞɚɧɶɿɽɨɫɧɨɜɧɢɦɤɪɢɬɟɪɿɽɦ
ɨɰɿɧɤɢ ɹɤɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ Ɉɞɧɚɤ ɛɭɞɶɹɤɚ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ ɬɜɨɪɢɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɟɜɧɨʀɧɢɡɤɢɩɪɨɛɥɟɦɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯɞɥɹɱɚɫɭɿɩɪɨɫɬɨɪɭɡɚɪɨɞɠɟɧɧɹɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɢɱɧɨʀ
ɬɟɨɪɿʀɁɪɨɡɜɢɬɤɨɦɧɚɭɤɢɬɚɜɧɚɫɥɿɞɨɤɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɦɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɟɦɩɿɪɢɱɧɢɯɞɚ
ɧɢɯɩɨɫɬɚɸɬɶɿɬɚɤɿɩɢɬɚɧɧɹɧɚɹɤɿɞɚɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɿɩɚɧɭɸɱɚɩɚɪɚɞɢɝɦɚɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɚɄɭɧɿɦɟɧɭɽ
ɰɿɩɪɨɛɥɟɦɢɚɧɨɦɚɥɿɹɦɢɋɩɟɪɲɭɧɚɭɤɨɜɰɿɹɤɿɡɜɢɤɥɢɩɪɚɰɸɜɚɬɢɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɞɨɩɚɪɚɞɢɝ
ɦɢɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɫɢɥɨɸɡɜɢɱɤɢɩɪɨɬɟɫɬɭɸɬɶɩɪɨɬɢɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɚɧɨɦɚɥɿɣ ʀɯɧɟɩɨɦɿɱɚɸɬɶɧɚ
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ɦɚɝɚɸɬɶɫɹɬɪɚɤɬɭɜɚɬɢɜɪɚɦɤɚɯɩɚɪɚɞɢɝɦɢɬɚɜɢɫɦɿɸɸɬɶɬɢɯɜɱɟɧɢɯɹɤɿɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶɚɧɨɦɚɥɿʀ
ɫɟɪɣɨɡɧɨɈɞɧɚɤ ɜɪɟɲɬɿɪɟɲɬ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ ɚɧɨɦɚɥɶɧɢɯɮɚɤɬɿɜ ɪɭɣɧɭɽ ɫɬɚɪɭ ɩɚɪɚɞɢɝɦɭ ɬɚ
ɫɩɨɧɭɤɚɽɞɨɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɨʀɌɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɨʀɩɚɪɚɞɢɝɦɢɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɲɥɹɯɨɦɩɨɲɭɤɭɦɨɠɥɢ
ɜɨɫɬɟɣɜɢɪɿɲɟɧɧɹɚɧɨɦɚɥɿɣɬɨɛɬɨɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚɤɨʀɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɢɱɧɨʀɬɟɨɪɿʀɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɹɤɨʀɽ
ɦɨɠɥɢɜɢɦɪɨɡɜ¶ɹɡɨɤɩɪɨɛɥɟɦɳɨɫɬɚɥɢɤɚɦɟɧɟɦɫɩɨɬɢɤɚɧɧɹɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤɿɜɫɬɚɪɨʀɩɚɪɚɞɢɝɦɢ
Ɉɬɨɠɧɨɜɚɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɜɨɪɢɬɶɫɹɩɟɪɲɡɚɜɫɟɞɥɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɚɧɨɦɚɥɿɣɿɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ
ɧɚɭɤɨɜɢɦɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɹɤɳɨɜɨɧɚɜɢɤɨɧɭɽɩɨɤɥɚɞɟɧɭɧɚɧɟʀɮɭɧɤɰɿɸɌɨɦɭɄɭɧɧɚɡɢɜɚɽɧɨɪ
ɦɚɥɶɧɭɧɚɭɤɭ³ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɹɤɟɦɿɰɧɨɫɬɨʀɬɶɧɚɨɞɧɨɦɭɱɢɛɚɝɚɬɶɨɯɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɯɦɢɧɭɥɨɝɨɹɤɿ
ɩɟɜɧɨɸɧɚɭɤɨɜɨɸɫɩɿɥɶɧɨɬɨɸɹɤɢɣɫɶɱɚɫɜɢɡɧɚɸɬɶɫɹɨɫɧɨɜɨɸʀɯɩɨɞɚɥɶɲɨʀɩɪɚɰɿ´.XKQ
Fɇɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɦɦɟɬɨɞɨɦɬɜɨɪɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨʀɬɟɨɪɿʀɜɬɚɤɢɯɭɦɨɜɚɯɽɜɢɜɟɞɟɧɧɹʀʀɡɫɚɦɢɯ
ɚɧɨɦɚɥɿɣɬɚɨɞɢɧɢɱɧɢɯɲɥɹɯɿɜʀɯɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɬɨɛɬɨɜɢɡɧɚɧɧɹɹɤɡɚɝɚɥɶɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨʀɬɟɨɪɿʀɱɢɡɚ
ɤɨɧɭɧɚɭɤɢɬɢɯɩɪɢɧɰɢɩɿɜɹɤɢɦɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɭɸɬɶɫɹɚɧɨɦɚɥɿʀɈɫɤɿɥɶɤɢɬɚɤɿɚɧɨɦɚɥɿʀɽɨɞɢɧɢɱɧɢɦɢ
ɮɚɤɬɚɦɢɬɨɫɩɪɨɛɚʀɯɩɨɹɫɧɢɬɢɩɨɥɹɝɚɽɬɿɥɶɤɢɭɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿɡɚɝɚɥɶɧɨʀɬɟɨɪɿʀɱɢɡɚɤɨɧɭɞɨɨɞɢ
ɧɢɱɧɢɯɮɚɤɬɿɜɄɨɥɢɠɬɚɤɚɫɩɪɨɛɚɧɟɫɩɪɚɰɶɨɜɭɽɬɨɧɚɭɤɨɜɰɿɜɬɪɚɬɢɜɲɢɜɿɪɭɜɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɫɬɶ
ɬɚɜɫɟɦɨɝɭɬɧɿɫɬɶɩɚɪɚɞɢɝɦɢɲɭɤɚɸɬɶɩɨɹɫɧɟɧɶɹɜɢɳɚɧɨɦɚɥɶɧɢɯɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɩɚɪɚɞɢɝɦɢɿɩɨɡɚ
ɩɚɧɿɜɧɨɸɬɟɨɪɿɽɸɉɨɡɚɹɤɚɧɨɦɚɥɶɧɿɹɜɢɳɚɽɨɞɢɧɢɱɧɢɦɢɬɨɣɩɟɪɲɿɫɩɪɨɛɢʀɯɩɨɹɫɧɟɧɧɹɧɟ
ɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɡɜɨɞɹɬɶɫɹɞɨɬɜɨɪɟɧɧɹɨɞɢɧɢɱɧɢɯɱɢɱɚɫɬɤɨɜɢɯɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɢɯɫɭɞ
ɠɟɧɶəɤɳɨɬɚɤɟɩɨɹɫɧɟɧɧɹɫɩɪɚɰɶɨɜɭɽɬɨɜɢɧɢɤɚɽɧɚɭɤɨɜɟɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɧɹɬɢɦɧɚɫɤɿɥɶɤɢɩɪɢ
ɞɚɬɧɢɦɫɬɚɽɰɟɩɨɹɫɧɟɧɧɹɞɥɹɛɭɞɶɹɤɢɯɿɧɲɢɯɜɢɩɚɞɤɿɜɬɨɝɨɠɬɢɩɭȺɞɠɟɨɞɢɧɢɱɧɿɫɭɞɠɟɧɧɹ
ɜɢɜɟɞɟɧɿɡɨɤɪɟɦɢɯɹɜɢɳɦɨɠɭɬɶɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɥɢɲɟɨɩɢɫɨɜɭɚɧɟɩɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɭɮɭɧɤɰɿɸɅɢɲɟ
ɡɚɝɚɥɶɧɿɫɭɞɠɟɧɧɹɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɩɪɢɞɚɬɧɢɦɢɞɥɹɩɨɹɫɧɟɧɧɹɨɞɢɧɢɱɧɢɯɹɜɢɳɜɿɞɿɝɪɚɸɱɢɪɨɥɶ
ɛɿɥɶɲɨɝɨ ɡɚɫɧɨɜɤɭɞɟɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɦɨɜɢɜɨɞɭȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡɿ ɫɤɚɡɚɧɨɝɨɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɨɤ
ɩɪɨɭɦɨɜɢɜɿɞɧɚɨɫɧɨɜɿɹɤɨɝɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɤɨɧɰɟɩɰɿʀɄɭɧɚɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽɧɚɭɤɚɈɫɤɿɥɶɤɢɬɜɨɪɟɧɧɹ
ɩɚɪɚɞɢɝɦɢɜɢɬɿɤɚɽɡɩɨɬɪɟɛɢɜɢɹɫɧɟɧɧɹɨɞɢɧɢɱɧɢɯɚɧɨɦɚɥɶɧɢɯɮɚɤɬɿɜɩɿɞɧɨɫɹɱɢɨɞɢɧɢɱɧɿɱɢ
ɱɚɫɬɤɨɜɿɨɩɢɫɨɜɿɫɭɞɠɟɧɧɹɞɨɪɿɜɧɹɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɯɡɚɤɨɧɿɜɬɨɛɬɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯɫɭɞɠɟɧɶɬɨɬɚɤɢɣ
ɬɢɩɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɩɚɪɚɞɢɝɦɢɛɿɥɶɲɫɯɨɠɢɣɞɨɿɧɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨɭɦɨɜɢɜɨɞɭɈɩɢɫɭɸɱɢɚɧɨɦɚɥɿʀɬɚ
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿɭɧɢɯɪɨɛɥɹɬɶɫɹɜɢɫɧɨɜɤɢɩɪɨɬɟɳɨɭɫɿɩɪɟɞɦɟɬɢɿɹɜɢɳɚɬɨɝɨɠɜɢɞɭɜɬɢɯɠɟ
ɭɦɨɜɚɯɩɨɜɟɞɭɬɶɫɹɬɚɤɫɚɦɨɚɛɨɩɪɨɹɜɥɹɬɶɬɿɠɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɈɱɟɜɢɞɧɨɳɨɬɚɤɚɿɧɞɭɤɰɿɹɧɟɽ
ɩɨɜɧɨɸɚɨɬɠɟʀʀɜɢɫɧɨɜɤɢɹɤɢɣɛɢɪɿɜɟɧɶɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿɧɟɩɨɫɿɞɚɥɢɧɟɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɦɢɈɬɨɠ
ɪɨɛɢɦɨɜɢɫɧɨɜɨɤɳɨɧɚɟɬɚɩɿɬɜɨɪɟɧɧɹɩɚɪɚɞɢɝɦɢɞɨɦɿɧɭɽɿɧɞɭɤɬɢɜɧɢɣɦɟɬɨɞ
ȱɧɲɨɸɜɢɞɚɽɬɶɫɹɫɢɬɭɚɰɿɹɧɚɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭɟɬɚɩɿɠɢɬɬɹɧɚɭɤɢɬɨɛɬɨɬɨɞɿɤɨɥɢɜɠɟɿɫɧɭɽ
ɿɞɿɽɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚɬɚɜɢɡɧɚɧɚɧɚɭɤɨɜɢɦɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɩɚɪɚɞɢɝɦɚɄɭɧɬɜɟɪɞɢɜɳɨɧɚɭɤɨɜɰɿ
ɹɤɿɧɚɥɟɠɚɬɶɞɨɩɟɜɧɨɝɨɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ³ɧɨɪɦɚɥɶɧɨʀɧɚɭɤɢ´ɡɞɚɬɧɿɫɩɪɢɣɦɚɬɢɞɿɣɫɧɿɫɬɶɜɢ
ɤɥɸɱɧɨɤɪɿɡɶɩɪɢɡɦɭɩɚɪɚɞɢɝɦɢȼɨɧɚɞɚɸɱɢɜɱɟɧɢɦɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɭɪɨɛɨɱɭɬɟɨɪɿɸɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɿ
ɨɪɿɽɧɬɢɪɢ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɚ ɬɚɤɨɠ ɝɥɢɛɨɤɨ ɜɤɨɪɿɧɸɸɱɢɫɶ ɜ ɨɫɧɨɜɢ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ
ɬɪɚɞɢɰɿʀɫɬɚɽɞɥɹɜɱɟɧɢɯɦɨɜɛɢɨɤɭɥɹɪɚɦɢɤɪɿɡɶɹɤɿɜɨɧɢɞɢɜɥɹɬɶɫɹɧɚɫɜɿɬ³Ɉɤɭɥɹɪɢ´ɩɚɪɚ
ɞɢɝɦɢɽɽɞɢɧɨɦɨɠɥɢɜɢɦɞɨɫɬɭɩɨɦɞɨɞɿɣɫɧɨɫɬɿɹɤɿɬɟɦɧɿɨɤɭɥɹɪɢɩɪɢɫɩɨɝɥɹɞɚɧɧɿɹɫɤɪɚɜɨɝɨ
ɫɨɧɰɹɇɚɪɿɡɧɢɯɟɬɚɩɚɯɧɚɭɤɢɜɱɟɧɿɞɢɜɢɥɢɫɶɧɚɞɿɣɫɧɿɫɬɶɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɭɸɱɢɫɶɪɿɡɧɢɦɢɩɚɪɚ
ɞɢɝɦɚɦɢɹɤɿɡɦɿɧɸɜɚɥɢɨɞɧɚɨɞɧɭɲɥɹɯɨɦɧɚɭɤɨɜɢɯɪɟɜɨɥɸɰɿɣɚɥɟɡɚɜɠɞɢɦɿɠɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦɬɚ
ɨɛ¶ɽɤɬɨɦɧɚɭɤɨɜɨɝɨɩɿɡɧɚɧɧɹɫɬɨʀɬɶ ɿɧɬɟɪɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɣɟɤɪɚɧɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀɄɨɥɢɜɱɟɧɢɣ
ɞɢɜɢɬɶɫɹɧɚɞɿɣɫɧɿɫɬɶɤɪɿɡɶɩɪɢɡɦɭɩɚɪɚɞɢɝɦɢɬɨɣɨɦɭɜɫɟɜɢɞɚɽɬɶɫɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿɽɸɩɚɪɚɞɢɝɦɢ
Ɍɨɦɭɯɿɞɩɨɹɫɧɟɧɧɹɨɞɢɧɢɱɧɢɯɹɜɢɳɹɤɿ ɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɸɧɚɨɫɧɨɜɿ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɱɢ
ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɱɢɫɶɫɥɨɜɚɦɢɄɭɧɚɡɚɝɚɞɨɤɫɬɪɨɝɨɞɟɞɭɤɬɢɜɧɢɣ
ɈɬɨɠɜɤɨɧɰɟɩɰɿʀɄɭɧɚɩɪɢɫɭɬɧɿɹɤɿɧɞɭɤɬɢɜɧɢɣɬɚɤɿɞɟɞɭɤɬɢɜɧɢɣɦɟɬɨɞɢȱɧɞɭɤɬɢɜɧɢɦ
ɲɥɹɯɨɦɬɜɨɪɢɬɶɫɹɩɚɪɚɞɢɝɦɚɞɟɞɭɤɬɢɜɧɢɦ±ɜɨɧɚɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹɜɧɚɭɤɨɜɿɣɪɨɛɨɬɿɉɪɢɰɶɨɦɭ
ɩɿɞɫɬɚɜɨɸɞɥɹɩɟɪɟɯɨɞɭɜɿɞɡɚɫɧɨɜɤɿɜɿɧɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨɭɦɨɜɢɜɨɞɭɞɨɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɫɭɞɠɟɧɧɹɜɢɫɧɨɜ
ɤɭɹɤɢɣɩɨɤɥɢɤɚɧɢɣɫɬɚɬɢɛɿɥɶɲɢɦɡɚɫɧɨɜɤɨɦɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɞɟɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨɭɦɨɜɢɜɨɞɭɽɧɟɹɤɢɣɫɶ
ɥɨɝɿɱɧɢɣɱɢɨɧɬɨɥɨɝɿɱɧɨɮɿɡɢɱɧɢɣɡɚɤɨɧɚɧɟɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɣɮɚɤɬɨɪɬɨɛɬɨɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜ
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ɧɚɭɤɨɜɨɝɨɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɩɪɨɬɟɳɨɦɟɬɨɞɜɢɪɿɲɟɧɧɹɚɧɨɦɚɥɿɣɩɪɢɞɚɬɧɢɣɞɥɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɭɫɿɯ
ɩɪɨɛɥɟɦɹɤɿɦɨɠɟɩɨɫɬɚɜɢɬɢɞɿɣɫɧɿɫɬɶəɤɳɨɠɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨʀɬɟɨɪɿʀ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ
ɧɟɧɚɡɚɤɨɧɚɯɚɧɚɡɞɨɝɚɞɚɯɬɨɬɚɤɭɬɟɨɪɿɸɧɟɦɨɠɧɚɜɜɚɠɚɬɢɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɸȼɨɧɚɦɨɠɟɛɭɬɢ
ɬɿɥɶɤɢɣɦɨɜɿɪɧɨɸɃɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɢɱɧɨʀɬɟɨɪɿʀɽɛɿɥɶɲɨɸɡɚɧɭɥɶɚɥɟɦɟɧɲɨɸɡɚɨɞɢ
ɧɢɰɸəɤɳɨɛɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶɬɟɨɪɿʀɞɨɪɿɜɧɸɜɚɥɚɧɭɥɟɜɿɬɨɜɨɧɚɛɧɟɦɨɝɥɚɩɨɹɫɧɢɬɢɚɧɨɦɚɥɿɣɿ
ɧɟɛɭɥɚɛɩɪɢɣɧɹɬɨɸɧɚɭɤɨɜɢɦɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦəɤɳɨɠɛɢʀʀɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶɛɭɥɚɪɿɜɧɨɸɨɞɢɧɢɰɿ
ɬɨɛɬɨɬɟɨɪɿɹɛɭɥɚɛɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɸɬɨɩɪɢɩɢɧɢɜɫɹɛɪɨɡɜɢɬɨɤɧɚɭɤɢɈɫɤɿɥɶɤɢɧɚɭɤɚɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ
ɲɥɹɯɨɦɧɚɭɤɨɜɢɯɪɟɜɨɥɸɰɿɣɚɨɫɬɚɧɧɿɽɡɦɿɧɨɸɩɚɪɚɞɢɝɦɬɨɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɽɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɩɪɢɱɢɧ
ɬɚɤɢɯɡɦɿɧɉɪɢɱɢɧɚɦɢɡɦɿɧɢɩɚɪɚɞɢɝɦɢɽɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɚɧɨɦɚɥɿɣɬɨɛɬɨɬɚɤɢɯɹɜɢɳɩɨɹɫɧɢɬɢɹɤɿ
ɿɫɧɭɸɱɚɩɚɪɚɞɢɝɦɚɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɚəɤɳɨɛ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɬɢɱɧɚ ɬɟɨɪɿɹ ɛɭɥɚɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɸ ɬɨ ɜɨɧɚ
ɛɭɥɚɛɡɞɚɬɧɚɩɨɹɫɧɢɬɢɜɫɟɚɬɨɦɭɚɧɨɦɚɥɿɣɧɟɜɢɧɢɤɚɥɨɛɍɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿɣɄɭɧɭ
ɃɨɡɟɮɄɜɿɬɬɟɪɟɪɜɢɜɱɚɸɱɢɩɪɢɪɨɞɭɩɟɪɲɨʀɧɚɭɤɨɜɨʀɪɟɜɨɥɸɰɿʀɬɨɛɬɨɩɟɪɟɯɨɞɭɜɿɞɩɪɨɬɨɧɚɭɤɢ
ɞɨ³ɧɨɪɦɚɥɶɧɨʀɧɚɭɤɢ´ɡɚɡɧɚɱɚɜ³ɁɝɿɞɧɨɡɄɭɧɨɦɧɟɦɨɠɥɢɜɨɩɨɜɧɿɫɬɸɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢɩɟɪɲɿɫɬɶ
ɬɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɡɚɫɥɭɝ³ɜɧɚɫɥɿɞɨɤɹɤɢɯ´ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɶɩɟɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɛɭɞɶɹɤɨʀɰɚɪɢɧɢɞɨɫɬɚɧɭ
ɬɨɱɧɨʀɧɚɭɤɢ´4XLWWHUHUF
ɉɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢɩɨɲɭɤɧɚɭɤɨɜɨɝɨɦɟɬɨɞɭɡɚɭɦɨɜɳɨɧɚɭɤɚɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ
ɦɨɞɟɥɿɡɦɚɥɶɨɜɚɧɨʀɄɭɧɨɦɩɨɬɪɿɛɧɨɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢɳɨɭɦɨɜɢɜɿɞɹɤɢɣɥɟɠɢɬɶɜɨɫɧɨɜɿɧɚɭɤɢɦɚɽ
ɬɚɤɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɿɧɞɭɤɰɿɹɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹɞɟɞɭɤɰɿɹɬɚɧɟɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶȾɥɹɩɨɲɭɤɿɜɭɦɨɜɢɜɨ
ɞɭɹɤɢɣɛɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɜɫɹɧɚɡɜɚɧɢɦɢɨɡɧɚɤɚɦɢɡɜɟɪɧɟɦɨɫɶɞɨɥɨɝɿɤɢɡɨɤɪɟɦɚɞɨɬɜɨɪɿɜʀʀ
ɪɨɞɨɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚȺɪɢɫɬɨɬɟɥɹɍɣɨɝɨɬɜɨɪɚɯɡɧɚɯɨɞɢɦɨɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɿɬɚɩɨɞɟɤɭɞɢɪɨɡɜɢɧɭɬɿɧɟ
ɥɢɲɟɞɟɞɭɤɬɢɜɧɿɬɚɿɧɞɭɤɬɢɜɧɿɬɢɩɢɭɦɨɜɢɜɨɞɿɜɍɞɪɭɝɿɣɤɧɢɡɿ³ɉɟɪɲɨʀȺɧɚɥɿɬɢɤɢ´ɮɿɥɨɫɨɮɪɨɡ
ɦɿɪɤɨɜɭɩɪɨɬɢɩɭɦɨɜɢɜɨɞɭɹɤɢɣɧɚɡɢɜɚɽʌĮȡȐįİȚȖȝĮɜɡɿɪɟɰɶȺɪɢɫɬɨɬɟɥɶɡɚɡɧɚɱɚɜɳɨɩɚɪɚ
ɞɟɣɝɦɚ³ɧɚɜɨɞɢɬɶɫɹɤɨɥɢɞɨɤɚɡɭɽɬɶɫɹɳɨɛɿɥɶɲɢɣɤɪɚɣɧɿɣɬɟɪɦɿɧɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɣɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ
ɱɟɪɟɡɩɨɞɿɛɧɿɫɬɶɬɪɟɬɶɨɦɭɉɪɢɰɶɨɦɭɦɭɫɢɬɶɛɭɬɢɜɿɞɨɦɨɳɨɫɟɪɟɞɧɿɣɬɟɪɦɿɧɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɣ
ɬɪɟɬɶɨɦɭɚɩɟɪɲɢɣ±ɬɨɦɭɳɨɩɨɞɿɛɧɟɞɨɬɪɟɬɶɨɝɨ´Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶɫ
ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɯ ɡ ɥɨɝɿɤɢ ɩɚɪɚɞɟɣɝɦɭ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɭɦɨɜɢɜɨɞɨɦ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɿʀ
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ʀʀ ɨɞɢɧɢɱɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢɛɭɞɭɸɬɶɫɹɧɚɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɨɝɿʀ ɡ ɿɧɲɢɦɢɨɞɢɧɢɱɧɢɦɢɜɢɩɚɞɤɚ
ɦɢɍɦɨɜɢɜɿɞɩɨɚɧɚɥɨɝɿʀɜɤɥɸɱɚɽɜɫɟɛɟɩɟɪɟɯɿɞɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɜɿɞɨɞɢɧɢɱɧɢɯɫɭɞɠɟɧɶɞɨɡɚ
ɝɚɥɶɧɢɯɚɬɨɞɿɜɿɞɨɫɬɚɧɧɿɯɡɧɨɜɭɞɨɨɞɢɧɢɱɧɢɯɇɄɨɧɞɚɤɨɜɩɢɫɚɜɳɨɩɚɪɚɞɟɣɝɦɨɸɽ³ɯɿɞ
ɞɭɦɤɢ ɜɿɞ ɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɣɦɨɜɿɪɧɨɝɨ ɚ ɬɨɞɿ ɜɿɞ ɰɶɨɝɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɣɦɨɜɿɪɧɨɝɨ ɞɨ
ɧɨɜɨɝɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨ´ Ʉɨɧɞɚɤɨɜ  ɫ  Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ ɬɜɟɪɞɢɜɳɨ ɭɦɨɜɢɜɿɞ ɩɨ ɚɧɚɥɨɝɿʀ
³ɩɨɤɚɡɭɽɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɧɟɱɚɫɬɢɧɢɞɨɰɿɥɨɝɨ ɿɧɟɰɿɥɨɝɨɞɨɱɚɫɬɢɧɢɚɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɱɚɫɬɢɧɢɞɨ
ɱɚɫɬɢɧɢɤɨɥɢɩɟɪɲɚɿɞɪɭɝɚɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɬɨɦɭɫɚɦɨɦɭɚɜɿɞɨɦɨɸɽɨɞɧɚɡɧɢɯ´Ⱥɯɦɚɧɨɜ
ɫɌɢɩɨɜɢɣɩɪɢɤɥɚɞɩɚɪɚɞɟɣɝɦɢɞɚɧɢɣɫɚɦɢɦȺɪɢɫɬɨɬɟɥɟɦ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ
ɫɡɜɭɱɢɬɶɬɚɤ«ȼɿɣɧɚɮɿɜɚɧɰɿɜɡɮɨɤɿɣɰɹɦɢɽɡɥɨɦȼɿɣɧɚɮɿɜɚɧɰɿɜɡɮɨɤɿɣɰɹɦɢɽɜɿɣɧɨɸ
ɡ ɫɭɫɿɞɚɦɢɈɬɠɟɛɭɞɶɹɤɚɜɿɣɧɚ ɡɿ ɫɭɫɿɞɚɦɢɽ ɡɥɨɦȼɿɣɧɚɚɮɿɧɹɧ ɡɮɿɜɚɧɰɹɦɢɽ ɜɿɣɧɨɸɡ
ɫɭɫɿɞɚɦɢɈɬɠɟɜɿɣɧɚɚɮɿɧɹɧɡɫɭɫɿɞɚɦɢɽɡɥɨɦɇɚɜɟɞɟɧɢɣɭɦɨɜɢɜɿɞɽɫɤɥɚɞɧɢɦɨɫɤɿɥɶɤɢ
ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɞɜɨɯɩɪɨɫɬɢɯ ȲɯɦɨɠɧɚɮɨɪɦɚɥɿɡɭɜɚɬɢɬɚɤȺɽȼȺɽɋɨɬɠɟȼɽɋȼɽɋ
'ɽȼɨɬɠɟ'ɽɋɈɱɟɜɢɞɧɨɳɨɩɟɪɲɢɣɭɦɨɜɢɜɿɞɽɧɟɩɨɜɧɨɸɿɧɞɭɤɰɿɽɸȾɪɭɝɢɣɭɦɨɜɢɜɿɞ
ɽɩɪɨɫɬɢɦɤɚɬɟɝɨɪɢɱɧɢɦɞɟɞɭɤɬɢɜɧɢɦɫɢɥɨɝɿɡɦɨɦȼɢɫɧɨɜɨɤɩɟɪɲɨɝɨɭɦɨɜɢɜɨɞɭɬɭɬɜɿɞɿɝɪɚɽ
ɪɨɥɶɛɿɥɶɲɨɝɨɡɚɫɧɨɜɤɭɞɪɭɝɨɝɨɫɢɥɨɝɿɡɦɭ
ȼɧɚɜɟɞɟɧɨɦɭɭɦɨɜɢɜɨɞɿɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢɟɦɩɿɪɢɱɧɢɦɲɥɹɯɨɦ
ɽɥɢɲɟɫɭɞɠɟɧɧɹɡɚɫɧɨɜɨɤ³Ⱥɽȼ´ȼɢɫɧɨɜɨɤɿɧɞɭɤɰɿʀȼɽɋɽɥɢɲɟɣɦɨɜɿɪɧɢɦɬɨɦɭɳɨɩɪɢ
ɧɟɩɨɜɧɿɣ ɿɧɞɭɤɰɿʀɧɟɦɚɽɩɿɞɫɬɚɜ ɝɨɜɨɪɢɬɢɩɪɨɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɜɢɫɧɨɜɤɭɉɟɪɟɯɿɞɜɿɞ ɡɚɫɧɨɜɤɿɜ
ɞɨ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɧɟɩɨɜɧɨʀ ɿɧɞɭɤɰɿʀ ɧɟ ɽ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦ ɚ ɨɬɠɟ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɨʀ ɫɮɟɪɢ
ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹəɤɳɨɫɭɞɠɟɧɧɹ³ȼɽɋ´ɧɟɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɦɬɨɛɬɨɩɪɨɧɶɨɝɨɧɟɦɨɠɧɚɡɿ
ɫɬɨɜɿɞɫɨɬɤɨɜɨɸɩɟɜɧɿɫɬɸɫɤɚɡɚɬɢɳɨɜɨɧɨɿɫɬɢɧɧɟɚɛɨɯɢɛɧɟɬɨɭɫɿɩɨɞɚɥɶɲɿɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɜ
ɹɤɢɯɜɨɧɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɬɟɠɧɟɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɦɢȼɞɪɭɝɿɣɱɚɫɬɢɧɿɩɚɪɚɞɟɣɝɦɢ
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ɫɟɛɬɨɜɞɟɞɭɤɬɢɜɧɨɦɭɭɦɨɜɢɜɨɞɿɰɟɫɭɞɠɟɧɧɹɫɬɚɽɛɿɥɶɲɢɦɡɚɫɧɨɜɤɨɦɬɨɛɬɨɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦ
ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɹɤɨɝɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɭɫɿɯ ɨɞɢɧɢɱɧɢɯ
ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɞɚɧɨʀ ɫɮɟɪɢ əɤɳɨ ɩɪɨ ɛɿɥɶɲɢɣ ɡɚɫɧɨɜɨɤ ɧɚɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɟɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨ ɫɢɥɨɝɿɡɦɭ ɧɟ
ɦɨɠɧɚɡɩɟɜɧɿɫɬɸɫɤɚɡɚɬɢɱɢɽɜɿɧɿɫɬɢɧɧɢɦɱɢɯɢɛɧɢɦɬɨɣɧɟɦɨɠɧɚɜɢɡɧɚɱɢɬɢɿɫɬɢɧɧɿɫɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɧɹɣɨɝɨɜɢɫɧɨɜɤɭȯɞɢɧɢɦɳɨɜɞɚɧɨɦɭɭɦɨɜɢɜɨɞɿɦɨɠɧɚɨɰɿɧɢɬɢɽɣɨɝɨɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ
ɿɧɚɤɲɟɤɚɠɭɱɢ±ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɜɢɦɨɝɚɦɥɨɝɿɱɧɨʀɩɨɛɭɞɨɜɢ
ȼɠɟȺɪɢɫɬɨɬɟɥɶɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɜɧɚɬɨɦɭɳɨɜɢɫɧɨɜɤɢɧɚɞɚɧɿɭɦɨɜɢɜɨɞɨɦɩɨɚɧɚɥɨɝɿʀ
ɧɟ ɞɚɸɬɶ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ Ɍɨɦɭ ɜɿɧ ɧɚɡɢɜɚɜ ɣɨɝɨ ³ɧɟ ɮɨɪɦɨɸ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɩɨɞɟɣɬɢ
ɤɢɚɥɢɲɟɪɢɬɨɪɢɱɧɨɸɮɨɪɦɨɸɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ´ȺɯɦɚɧɨɜɫȺɪɢɫɬɨɬɟɥɿɜɬɟɪɦɿɧ
³ʌĮȡȐįİȚȖȝĮ´ɱɢ³ɩɚɪɚɞɢɝɦɚ´ɛɭɜɩɟɪɟɣɧɹɬɢɣɿɧɲɢɦɢɦɢɫɥɢɬɟɥɹɦɢɅɸɞɜɿʉȼɿɬɬʉɟɧɲɬɚɣɧɭɜɿɜ
ɣɨɝɨɭɮɿɥɨɫɨɮɿɸɦɨɜɢɨɤɪɟɫɥɸɸɱɢɧɢɦɧɚɛɿɪɩɪɚɜɢɥɦɨɜɧɨʀɝɪɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɬɟɨɪɿʀɦɨɜɧɢɯ
ɿɝɨɪɜɢɤɥɚɞɟɧɨʀɭɣɨɝɨɜɿɞɨɦɿɣɩɪɚɰɿ³Ɏɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ´Ʉɭɧɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜɞɚɧɢɣ
ɬɟɪɦɿɧɭɫɜɨʀɣɤɨɧɰɟɩɰɿʀɤɨɪɨɬɤɨɜɢɤɥɚɞɟɧɿɣɜɢɳɟɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɬɟɳɨȺɪɢɫɬɨɬɟɥɶɬɚɄɭɧ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢ ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɡɿ ɜɫɿɦ ɣɨɝɨ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɰɚɪɢɧɚɯ
ɧɚɭɤɢɩɟɪɲɢɣ±ɭɥɨɝɿɰɿɞɪɭɝɢɣ±ɭɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀɧɚɭɤɢɨɛɨɽɪɨɡɭɦɿɥɢɣɨɝɨɞɭɠɟɫɯɨɠɟɚɬɨ
ɣɨɞɧɚɤɨɜɨəɤɯɿɞɥɨɝɿɱɧɨɝɨɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɧɚɡɜɚɧɨɝɨȺɪɢɫɬɨɬɟɥɟɦɩɚɪɚɞɟɣɝɦɨɸɬɚɤ ɿɯɿɞɧɚ
ɭɤɨɜɨɝɨɩɿɡɧɚɧɧɹɧɚɡɜɚɧɨɝɨɄɭɧɨɦɩɚɪɚɞɢɝɦɨɸɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹɨɞɧɢɦɢɿɬɢɦɢɠɨɡɧɚɤɚɦɢ
ȼ ɨɛɨɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ ɜɢɯɿɞɧɨɸ ɬɨɱɤɨɸɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹ ɽ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɩɪɨ ɨɞɢɧɢɱɧɿɮɚɤɬɢ ɹɤɿɲɥɹɯɨɦ
ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹɩɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹɞɨɡɚɝɚɥɶɧɢɯɫɭɞɠɟɧɶ ɿɹɤɿɨɬɚɤɫɬɚɸɬɶɛɿɥɶɲɢɦɢɡɚɫɧɨɜɤɚɦɢɞɟ
ɞɭɤɬɢɜɧɨɝɨɫɢɥɨɝɿɡɦɭɀɨɞɟɧɡɰɢɯɲɥɹɯɿɜɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɬɚɩɿɡɧɚɧɧɹɧɟɞɚɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɯɚɥɢɲɟ
ɣɦɨɜɿɪɧɿɤɨɧɤɪɟɬɧɿɜɢɫɧɨɜɤɢɤɨɬɪɿɡɚɥɢɲɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɛɭɬɢɫɮɚɥɶɫɢɮɿɤɨɜɚɧɢɦɢɧɨɜɢɦɢ
ɞɚɧɢɦɢɈɬɨɠɜɨɛɨɯɜɢɩɚɞɤɚɯɩɪɢɫɭɬɧɿɿɧɞɭɤɰɿɹɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹɞɟɞɭɤɰɿɹɬɚɧɟɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ
ȼɢɯɨɞɹɱɢɡɧɚɜɟɞɟɧɢɯɚɪɝɭɦɟɧɬɿɜɦɨɠɧɚɡɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɨɤɩɪɨɬɟɳɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ
ɤɨɧɰɟɩɰɿʀɧɚɭɤɢɄɭɧɚɧɚɭɤɨɜɿɜɢɫɧɨɜɤɢɧɟɛɭɞɭɸɬɶɫɹɚɧɿɜɢɤɥɸɱɧɨɿɧɞɭɤɬɢɜɧɢɦɚɧɿɜɢɤɥɸɱ
ɧɨɞɟɞɭɤɬɢɜɧɢɦɲɥɹɯɨɦɇɚɣɛɥɢɠɱɢɦɞɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɧɨɝɨɜɧɚɭɰɿɽɭɦɨɜɢɜɿɞɹɤɢɣɫɢɧɬɟɡɭɽ
ɿɧɞɭɤɰɿɸ ɬɚ ɞɟɞɭɤɰɿɸ Ʉɭɧ ɡɚɣɧɹɜ ɧɨɜɭ ɧɟ ɪɨɡɩɪɚɰɶɨɜɚɧɭ ɞɨɫɿ ɩɨɡɢɰɿɸ ɜɿɞɦɨɜɢɜɲɢɫɶ ɜɿɞ
ɚɪɝɭɦɟɧɬɿɜɞɢɫɤɭɫɿʀɫɜɨʀɯɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɿɜɬɚɫɩɪɨɛɭɜɚɜɲɢɩɨɽɞɧɚɬɢɞɭɦɤɢɨɫɧɨɜɧɢɯɨɩɨɧɟɧɬɿɜ
ɞɢɫɤɭɫɿʀɜɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀɧɚɭɤɢɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɬɟɳɨɩɚɪɚɞɢɝɦɚɛɭɥɚɜɢɜɱɟɧɨɸɜɠɟȺɪɢɫɬɨɬɟ
ɥɟɦɜɨɧɚɹɤɭɣɨɝɨɬɜɨɪɚɯɬɚɤɿɜɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿɡɥɨɝɿɤɢɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡɞɟɞɭɤɬɢɜɧɢɦɢɬɚɿɧɞɭɤɬɢɜɧɢɦɢ
ɭɦɨɜɢɜɨɞɚɦɢɞɨɧɚɲɢɯɞɧɿɜ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɧɚɦɚɪɝɿɧɟɫɿɧɚɭɤɨɜɢɯɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɶəɤɳɨɠɜɨɧɚ
ɫɩɪɚɜɞɿɜɿɞɿɝɪɚɽɜɧɚɭɤɨɜɨɦɭɩɿɡɧɚɧɧɿɬɚɤɭɜɚɠɥɢɜɭɪɨɥɶɩɪɨɹɤɭɦɢɡɪɨɛɢɥɢɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹɭ
ɧɚɲɨɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɬɨɜɨɧɚɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽɧɚɡɧɚɱɧɨɛɿɥɶɲɭɭɜɚɝɭɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ
ȼɤɨɧɬɟɤɫɬɿɚɧɚɥɿɡɭɿɧɬɟɪɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɫɬɿɩɿɡɧɚɧɧɹɧɚɨɫɨɛɥɢɜɭɭɜɚɝɭɡɚɫɥɭɝɨɜɭɽɧɚɪɨɞ
ɠɟɧɢɣɭɅɶɜɨɜɿɜɪɨɰɿɮɿɥɨɫɨɮɦɟɞɢɤɿɛɚɤɬɟɪɿɨɥɨɝɅɸɞɜɿɤɎɥɟɤɋɟɪɟɞɧɚɭɤɨɜɢɯɪɨɛɿɬ
ɭɱɟɧɨɝɨɧɟɬɚɤɛɚɝɚɬɨɩɪɚɰɶɧɚɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿɬɟɦɢɈɫɧɨɜɧɨɸɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɸɩɪɚɰɟɸɎɥɽɤɚ
ɛɭɥɚ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ ³(QWVWHKXQJ XQG (QWZLFNOXQJ HLQHU ZLVVHQVFKDIWOLFKHQ 7DWVDFKH (LQIKUXQJ
LQGLH/HKUHYRP'HQNVWLOXQG'HQNNROOHNWLY´ɜɢɞɚɧɚɜȻɚɡɟɥɿɜɪɨɰɿȾɨɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨ
ɫɩɚɞɤɭɎɥɟɤɚ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɬɚɤɨɠ ɫɿɦ ɫɬɚɬɬɟɣ ɧɚɩɢɫɚɧɢɯ ɧɿɦɟɰɶɤɨɸ ɩɨɥɶɫɶɤɨɸ ɿ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ
ɦɨɜɚɦɢ ɒɧɟɥɥɽ ɝɨɬɭɸɱɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɸ ɩɨ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ Ɏɥɟɤɚ ɩɟɪɟɤɥɚɜ ɧɿɦɟɰɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɬɿ
ɩɪɚɰɿɭɱɟɧɨɝɨɹɤɿɛɭɥɢɧɚɩɢɫɚɧɿɩɨɥɶɫɶɤɨɸ ɿɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸɦɨɜɚɦɢ ɡɿɛɪɚɜɜɫɿɫɬɚɬɬɿɎɥɟɤɚ ɿ
ɜɢɞɚɜʀɯɭɎɪɚɧɤɮɭɪɬɿɧɚɆɚɣɧɿɜɪɨɰɿɨɞɧɢɦɬɨɦɨɦɹɤɢɣɨɬɪɢɦɚɜɧɚɡɜɭ³(UIDKUXQJXQG
7DWVDFKH´ɊɚɡɨɦɡɅɨɬɚɪɟɦɒɟɮɟɪɨɦɌɨɦɚɫɒɧɟɥɥɽɧɚɩɢɫɚɜɞɨɰɿɽʀ ɤɧɢɝɢɩɟɪɟɞɦɨɜɭɩɿɞ
ɧɚɡɜɨɸ³'LH$NWXDOLWlW/XGZLN)OHFNVLQ:LVVHQVFKDIWVVR]LRORJLHXQG(UNHQQWQLVWKHRULH´ȼ
ɪɨɰɿɄɭɧɜɑɢɤɚɝɨɜɢɞɚɜ ³ɋɬɪɭɤɬɭɪɭɧɚɭɤɨɜɢɯɪɟɜɨɥɸɰɿɣ´ȼɩɟɪɟɞɦɨɜɿɚɜɬɨɪɧɚɡɜɚɜɎɥɟɤɚ
ɨɞɧɢɦɡɿɫɜɨʀɯɩɨɩɟɪɟɞɧɢɤɿɜɡɪɨɛɨɬɢɹɤɨɝɨɜɿɧɩɟɪɟɣɧɹɜɛɚɝɚɬɨ ɿɞɟɣɎɥɟɤɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɡɚ
ɣɦɚɜɫɹɛɿɨɥɨɝɿɽɸɿɦɟɞɢɰɢɧɨɸȼɱɟɧɢɣɱɚɫɬɨɿɥɸɫɬɪɭɜɚɜɫɜɨʀɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿɩɪɚɰɿɩɪɢɤɥɚɞɚɦɢ
ɡɿɫɬɨɪɿʀɰɢɯɧɚɭɤȻɿɨɥɨɝɿɹɿɦɟɞɢɰɢɧɚɣɩɪɢɜɟɥɢɜɱɟɧɨɝɨɞɨɧɢɦɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨʀɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀ
ɤɨɧɰɟɩɰɿʀɉɪɢɧɚɣɦɧɿɩɟɪɲɿɡɿɫɜɨʀɯ ɿɞɟɣɎɥɟɤɜɢɫɥɨɜɢɜɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɦɟɞɢɱɧɨʀɞɢɫɤɭɫɿʀɃɨɝɨ
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ɩɟɪɲɨɸɩɪɚɰɟɸɜɹɤɿɣɩɿɞɧɿɦɚɸɬɶɫɹɟɩɿɫɬɟɦɨɥɨɝɿɱɧɿɬɟɦɢɛɭɜɪɟɮɟɪɚɬɩɪɨɱɢɬɚɧɢɣɧɚɱɟɬ
ɜɟɪɬɨɦɭɤɨɧɝɪɟɫɿɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɲɚɧɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜɿɫɬɨɪɿʀɦɟɞɢɰɢɧɢɭɅɶɜɨɜɿɜɪɨɰɿȼɢɯɿɞɧɢɦ
ɩɭɧɤɬɨɦɪɨɡɞɭɦɿɜɹɤɿɛɭɥɢɜɧɿɣɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɫɬɚɥɢɥɿɤɚɪɫɶɤɿɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɤɨɬɪɿɩɪɢɜɟɥɢ
ɜɱɟɧɨɝɨɞɨɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯɭɦɨɜɢɜɨɞɿɜ
Ɏɥɟɤɜɜɚɠɚɜɳɨɦɟɞɢɤɢɩɪɚɰɸɸɬɶɜɢɤɥɸɱɧɨɡ³ɧɟɧɨɪɦɚɥɶɧɢɦɢ´ɚɛɨɚɬɢɩɨɜɢɦɢɹɜɢ
ɳɚɦɢ³Ʉɨɥɢɩɪɢɪɨɞɨɡɧɚɜɟɰɶɲɭɤɚɽɬɢɩɨɜɢɯɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯɮɟɧɨɦɟɧɿɜɥɿɤɚɪɜɢɜɱɚɽɧɟɬɢɩɨɜɿ
ɧɟɧɨɪɦɚɥɶɧɿ ɯɜɨɪɨɛɥɢɜɿ ɮɟɧɨɦɟɧɢ´ )OHFN D ɫ  ɇɨɪɦɚɥɶɧɢɦɢ ɹɜɢɳɚɦɢ ɦɨɠɧɚ
ɜɜɚɠɚɬɢ ɬɚɤɿ ɤɨɬɪɿ ɩɿɞɤɨɪɹɸɬɶɫɹ ɹɤɢɦɨɫɶ ɭɫɬɚɜɥɟɧɢɦ ɧɨɪɦɚɦ ɬɨɛɬɨ ɽ ɽɞɢɧɢɦɢ ɩɪɨɹɜɚɦɢ
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ əɤɳɨ ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɦɨɠɧɚ ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɢ
ɬɢɩɟɪɟɛɿɝɭɫɿɯɦɨɠɥɢɜɢɯɫɢɬɭɚɰɿɣɧɚɹɤɿɰɟɣɩɪɢɧɰɢɩɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹɬɨɣɨɝɨɦɨɠɧɚɧɚɡɜɚɬɢ
ɧɨɪɦɚɥɶɧɢɦɚɛɨɬɢɩɨɜɢɦȼɦɟɞɢɰɢɧɿɧɚɞɭɦɤɭɎɥɟɤɚɬɚɤɢɯɹɜɢɳɧɟɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɌɨɦɭ
³ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿɿɧɬɟɪɟɫɢɜɦɟɞɢɰɢɧɿɡɜɟɪɧɟɧɿɧɟɞɨɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɢɯɧɨɪɦɚɥɶɧɢɯɹɜɢɳɚɞɨɬɚɤɢɯɳɨ
ɜɿɞɯɢɥɹɸɬɶɫɹɜɿɞɧɨɪɦɢ´6FKQHOOHFȼɫɿ³ɧɨɪɦɢ´ɦɟɞɢɰɢɧɢɜɿɞɧɨɫɧɿɑɚɫɬɨɦɨɠɧɚɩɪɨ
ɫɬɟɠɢɬɢɜɢɩɚɞɤɢɤɨɥɢɨɞɧɟɿɬɟɫɚɦɟɹɜɢɳɟɜɨɞɧɢɯɥɸɞɟɣɽɫɢɦɩɬɨɦɨɦɯɜɨɪɨɛɢɚɜɿɧɲɢɯ±
ɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɡɞɨɪɨɜ¶ɹɓɨɛɢɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢɩɪɚɜɢɥɶɧɢɣɞɿɚɝɧɨɡɥɿɤɚɪɧɟɦɨɠɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ
ɹɤɢɣɫɶɲɚɛɥɨɧɜɿɧɩɨɜɢɧɟɧɩɿɞɿɣɬɢɞɨɤɨɠɧɨɝɨɨɤɪɟɦɨɝɨɜɢɩɚɞɤɭɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɌɚɤɿɡɚɭɜɚɠɟɧ
ɧɹɩɿɞɲɬɨɜɯɧɭɥɢɎɥɟɤɚɞɨɞɭɦɤɢɩɪɨɬɟɳɨɟɦɩɿɪɢɱɧɿɞɚɧɿɦɟɞɢɰɢɧɢ±ɰɟɯɚɨɬɢɱɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ
ɹɤɢɣɩɨɬɪɟɛɭɽɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹɨɫɜɿɱɟɧɨɸɥɸɞɢɧɨɸ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɨɦ ³ɇɿɞɟɛɿɥɶɲɟ ɜɠɨɞɧɿɣ ɿɧɲɿɣ
ɨɛɥɚɫɬɿɡɧɚɧɶɧɟɦɚɽɫɬɿɥɶɤɢɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯɪɢɫɬɨɛɬɨɬɚɤɢɯɪɢɫɹɤɿɧɟɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹɚɧɚɥɿɡɭɿɧɟ
ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɬɶɫɹ´)OHFNDFȼɩɪɨɰɟɫɿɪɨɡɜɢɬɤɭɫɜɨɽʀɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨʀɩɨɡɢɰɿʀɎɥɟɤɩɪɢɣ
ɲɨɜɞɨɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɳɨɩɪɨɛɥɟɦɚɚɬɢɩɨɜɨɫɬɿɹɜɢɳɞɿɣɫɧɨɫɬɿɫɬɨʀɬɶɧɟɬɿɥɶɤɢɩɟɪɟɞɦɟɞɢɤɚɦɢ
ɚɥɟɣɩɟɪɟɞɤɨɠɧɨɸɥɸɞɢɧɨɹɤɚɩɿɡɧɚɽȼɢɧɢɤɚɽɩɢɬɚɧɧɹɹɤɳɨɞɿɣɫɧɿɫɬɶɧɟɞɨɩɭɫɤɚɽɫɩɪɢɣ
ɧɹɬɬɹɞɨɫɥɿɞɧɢɤɨɦɱɿɬɤɢɯɮɨɪɦɚɬɿɥɶɤɢɯɚɨɬɢɱɧɭɦɚɫɭɬɨɹɤɭɦɨɠɥɢɜɥɸɽɬɶɫɹɩɿɡɧɚɧɧɹɚɞɠɟɠ
ɦɢɩɿɡɧɚɽɦɨɬɿɥɶɤɢɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿɎɥɟɤɞɨɬɪɢɦɭɜɚɜɫɹɞɭɦɤɢɳɨɥɸɞɢɧɚɧɟɫɩɪɢɣɦɚɽɮɨɪɦɢ
ɚʀɯɫɬɜɨɪɸɽɚɛɨɜɩɿɡɧɚɽɜɯɚɨɫɿɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨɫɜɿɬɭȼɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹɮɨɪɦɧɟɨɞɧɚɤɨɜɟɭɜɫɿɯɥɸ
ɞɟɣȼɨɧɨɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦɜɹɤɨɦɭɫɬɜɨɪɸɜɚɜɫɹɫɜɿɬɨɝɥɹɞɫɭɛ¶ɽɤɬɚɩɿɡɧɚɧɧɹȼɩɥɢɜ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ±ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɬɟɦɚɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯɩɨɝɥɹɞɿɜɎɥɟɤɚɋɜɨɸɨɫɧɨɜɧɭɦɨɧɨɝɪɚɮɿɸɜɿɧ
ɧɚɡɜɚɜ³Ɂɚɪɨɞɠɟɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɨɤɧɚɭɤɨɜɨɝɨɮɚɤɬɭȼɫɬɭɩɭɜɱɟɧɧɹɩɪɨɫɬɢɥɶɦɢɫɥɟɧɧɹɿɤɨɥɟɤɬɢɜ
ɦɢɫɥɟɧɧɹ´ȼɠɟɫɚɦɨɸɧɚɡɜɨɸɛɭɥɢɜɜɟɞɟɧɿɞɜɚɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯɩɨɧɹɬɬɹɮɥɟɤɿɜɫɶɤɨʀɤɨɧɰɟɩɰɿʀ
³ɫɬɢɥɶɦɢɫɥɟɧɧɹ´ɿ³ɤɨɥɟɤɬɢɜɦɢɫɥɟɧɧɹ´ɪɨɡɜɢɬɤɭɿɭɬɨɱɧɟɧɧɸɹɤɢɯɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿɜɫɿɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿ
ɩɪɚɰɿɜɱɟɧɨɝɨɉɪɨɫɬɢɥɶɦɢɫɥɟɧɧɹɜɱɟɧɢɣɩɨɱɚɜɝɨɜɨɪɢɬɢɜɠɟɜɩɟɪɲɢɣɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿɣɫɬɚɬɬɿ
ɋɬɢɥɶɦɢɫɥɟɧɧɹ ± ɰɟ ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɹɤɢɣ ɪɨɛɢɬɶ ɩɿɡɧɚɧɧɹɦɨɠɥɢɜɢɦ ɬɚ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ
ɫɟɛɟɜɫɟɬɟɛɟɡɱɨɝɨɩɿɡɧɚɧɧɹɧɟɦɨɠɥɢɜɟɫɜɿɬɨɝɥɹɞɡɞɚɬɧɿɫɬɶɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢɿɞɟɮɿɧɿɸɜɚɬɢ
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɛɚɱɢɬɢɰɿɥɿɫɧɿɨɛ¶ɽɤɬɢ³ɋɬɢɥɶɦɢɫɥɟɧɧɹ±ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀɿɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢ
ɥɸɞɢɧɢɜɹɤɿɣɜɿɧɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶɜɿɞɭɱɢɬɟɥɹɞɨɭɱɧɹɜɿɧɬɚɤɨɠɩɪɟɡɟɧɬɭɽɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣɲɥɹɯɹɤɢɣ
ɩɿɞɥɹɝɚɽɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɦɭɿɫɬɨɪɢɱɧɨɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭɿɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɦɟɠɚɦ´)OHFN
Fɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɸɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸɫɬɢɥɸɦɢɫɥɟɧɧɹɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭɳɨɜɿɧɩɨɪɨɞɠɭɽɬɶɫɹɝɪɭ
ɩɨɸɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɩɿɡɧɚɧɧɹɹɤɚɭɮɿɥɨɫɨɮɿʀɎɥɟɤɚɨɬɪɢɦɚɥɚɧɚɡɜɭɤɨɥɟɤɬɢɜɭɦɢɫɥɟɧɧɹ³Ʉɨɥɟɤɬɢɜ
ɦɢɫɥɟɧɧɹɨɡɧɚɱɚɽɫɨɰɿɚɥɶɧɭɽɞɧɿɫɬɶɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɱɟɧɢɯɨɞɧɿɽʀɝɚɥɭɡɿ´)OHFNFɬɨɛɬɨ
ɫɬɢɥɶɦɢɫɥɟɧɧɹɜɠɨɞɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɧɟɦɨɠɧɚɪɨɡɭɦɿɬɢɹɤɩɟɜɧɢɣɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɣɩɨɝɥɹɞɧɚɩɪɟɞ
ɦɟɬɩɿɡɧɚɧɧɹɜɿɧɩɪɨɞɭɤɭɽɬɶɫɹɜɢɤɥɸɱɧɨɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɿɧɬɟɪɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɩɟɪɟɞɚɸɱɢɫɶɨɤɪɟɦɨ
ɦɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɹɤɞɚɧɿɫɬɶɹɤɚɩɪɢɩɨɜɟɪɯɨɜɨɦɭɧɚɧɟʀɩɨɝɥɹɞɿɦɨɠɟɜɢɞɚɜɚɬɢɫɹɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɸ
Ɏɥɟɤɧɚɜɨɞɢɬɶɩ¶ɹɬɶɝɨɥɨɜɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯɪɢɫɫɬɢɥɹɦɢɫɥɟɧɧɹɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿɩɪɨɬɢɫɢɫɬɟɦɢ
ɜɢɝɥɹɞɚɽɧɟɦɢɫɥɢɦɢɦɢɬɟɳɨɧɟɜɩɢɫɭɽɬɶɫɹɜɫɢɫɬɟɦɭɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɧɟɩɨɦɿɬɧɢɦɢɬɟ
ɳɨɧɟɜɩɢɫɭɽɬɶɫɹɜɫɢɫɬɟɦɭɡɚɦɨɜɱɭɽɬɶɫɹɧɚɜɿɬɶɤɨɥɢɜɨɧɨɜɿɞɨɦɟɬɟɳɨɧɟɜɩɢɫɭɽɬɶɫɹ
ɜɫɢɫɬɟɦɭɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹɡɜɟɥɢɤɢɦɢɡɭɫɢɥɥɹɦɢɹɤɬɚɤɟɳɨɧɟɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶɫɢɫɬɟɦɿɛɚɱɚɬɶ
ɨɩɢɫɭɸɬɶɿɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɬɿɥɶɤɢɬɨɣɡɦɿɫɬɹɤɢɣɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɩɚɧɭɸɱɢɦɭɹɜɥɟɧɧɹɦɬɨɛɬɨɬɿɹɤɿɽ
ʀɯɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɦɢɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɿɧɚɹɤɿɩɪɚɜɚɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɯɭɹɜɥɟɧɶ)OHFNF³´
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ȽɣɬɨɩɝɥɣɁɚɜɟɪɲɭɸɱɢɩɪɨɜɟɞɟɧɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɨɡɚɡɧɚɱɢɬɢɬɟɳɨɅɸɞɜɿɤ
ɎɥɟɤɌɨɦɚɫɄɭɧɬɚɿɧɲɿɜɱɟɧɿɞɨɜɟɥɢɳɨɬɜɨɪɰɟɦɧɚɭɤɨɜɨʀɤɚɪɬɢɧɢɫɜɿɬɭɽɿɧɬɟɪɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɣ
ɱɢɧɧɢɤɹɤɨɝɨɄɭɧɧɚɡɢɜɚɜɧɚɭɤɨɜɢɦɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɚɎɥɟɤɤɨɥɟɤɬɢɜɨɦɦɢɫɥɟɧɧɹɋɚɦɭɤɚɪ
ɬɢɧɭɫɜɿɬɭɄɭɧɧɚɡɢɜɚɜɩɚɪɚɞɢɝɦɨɸɚɎɥɟɤ±ɫɬɢɥɟɦɦɢɫɥɟɧɧɹɄɨɠɟɧɯɬɨɩɪɚɝɧɟɜɫɬɭɩɢɬɢ
ɭɤɨɥɟɤɬɢɜɦɢɫɥɟɧɧɹɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣɨɩɚɧɭɜɚɬɢɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɫɬɢɥɸɦɢɫɥɟɧɧɹɄɨɠɟɧɧɚɭɤɨɜɟɰɶ
ɱɢɧɚɜɿɬɶɩɨɜɟɪɯɨɜɢɣɡɧɚɜɟɰɶɹɤɨʀɫɶɝɚɥɭɡɿɡɧɚɧɶɛɚɱɢɬɶɞɿɣɫɧɿɫɬɶɤɪɿɡɶɩɪɢɡɦɭɩɚɪɚɞɢɝɦɢɱɢ
ɫɬɢɥɸɦɢɫɥɟɧɧɹ
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.DQWXQGGLH7KHVHYRP3DUDGLJPHQZHFKVHO(LQH*HJHQEHUVWHOOXQJVHLQHU
7UDQV]HQGHQWDOSKLORVRSKLHPLWGHU:LVVHQVFKDIWVWKHRULH7KRPDV6.XKQV/DQJ)UDQN
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ȺɯɦɚɧɨɜȺ.ɅɨɝɢɱɟɫɤɨɟɭɱɟɧɢɟȺɪɢɫɬɨɬɟɥɹɆɵɫɥɶɆɨɫɤɜɚ
Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ³ɉɟɪɜɚɹȺɧɚɥɢɬɢɤɚɋɨɱɢɧɟɧɢɹɜɱɟɬɵɪɟɯɬɨɦɚɯɌɆɵɫɥɶɆɨɫɤɜɚ
Ʉɨɧɞɚɤɨɜɇ.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